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REVISTA ANUAL 
Patrocinada por la Agrupación d o Cofradías 
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GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS 
D E FÉLIX S Á E N Z C A L V O 
Esta casa recibe todas las temporadas 
:-: las ú l t imas Novedades de Par í s :-: 
Especialidad en Lanas de Señora y Caballero 
:•: Sección especial en Pañería y Sastrería :-: 
SAGASTA, MORENO CARBONERO, SEBASTIÁN 
SOUVIRÓN Y PLAZA DE FÉLIX SÁENZ CALVO 
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Málaga 
g Abril 1922 
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L A S A E T A 
Director propietario: FRANCISCO MORALES LÓPEZ 
Revista anual 
Semana Santa 
Lista de Cofradías por orden de salidas 
DOMINGO DE RAMOS 
Nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén. Cofradía 
conocida por «La Pollinica».—Parroquia del Sagrario.—A 
las tres. 
LUNES SANTO 
Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto y María San-
tísima en su Concepción Dclorosa.—Parroquia de los 
Santos Mártires.—A las ocho. 
MARTES SANTO 
Nuestro Padre Jesús de Azotes y Columnas. Santísimo 
Cristo de la Exaltación y Ntra. Sra. del Mayor Dolor de 
la Vera Cruz.—Parroquia de San Juan—A las nueve. 
Nuestro Padre Jesús de la Humillación.—Parroquia de 
Santo Domingo.—A las «ueve. 
MIERCOLES SANTO 
Sttno. Cristo de la Sangre.—Parroquia de Ntra. Sra. de 
la Merced.—A las cuatro. 
Ntro. Padre Jesús de la Puente del Cedrón y María 
Santísima de los Dolores.—Parroquia de S. Juan.—A las 
nueve. 
Stmo. Cristo de la Expiración y Ntra. Sra. de los Do-
lores.—Iglesia de San Pedro.—A las nueve. 
Ntro. Padre Jesús «el Rico» y María Santísima de los 
Dolores.—Parroquia de Santiago.—A las ocho. 
JUEVES SANTO 
Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Animas y Nuestra 
Señora de la Soledad.-Parroquia de Sto. Domingo.—A las 
siete. 
Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María San-
tísima de la Esperanza.—Parroquia de Santo Domingo.— 
A las ocho. 
Ntro. Padre Jesús de la Misericordia y Ntra. Sra. de los 
Dolores.—Parroquia del Carmen.—A las ocho. 
María Santísima de la Amargura.-Ermita de Zamarri-
lla.—A las nueve. 
VIERNES SANTO 
Ntro. Padre Jesús del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de la 
Soledad. —Iglesia de la Victoria.—A las nueve. 
Ntra. Sra. de la Soledad.—Parroquia de S. Pablo.—A 
las nueve. 
María Santísima de los Servitas.—Parroquia de San 
Felipe.—A las diez. 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
Resurrección del Señor.—Convento de San Bernardo.-
A las seis de la mañana. 
MÁS DE UN MILLÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
U N D E R W O O D 
E N U S O 
C a m p e ó n d u r a n t e q u i n c e a ñ o s c o n s e c u t i v o s e n e l c o n c u r s o 
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DETALLES A QUIEN LOS PIDA 
Se üsa en fodas las dependencias y oficinas del Estado y en casi 
... todas las sociedades y casas comerciales 
Pidase el Calálogo a Q U I L L E R H O T R Ü N I 6 E R % C . a 
M A L A G A Granada, 60 B A R C E L O N A Balmes, 7 
1 
PECAS, BARRILLOS, se curan con Loción Molopa. En Perfumería y Droguerías. Depósito: Oranada B3."MfllílOIl 
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LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS 
r 
Un puñado de hombres de buena voluntad la-
bora en pro de Málaga la bella. Son los represen-
tantes de las distintas Cofradías que en las clásicas 
noches de Semana Santa recorren las arterias de la 
población henchidas de riqueza y de arte. Son, los 
que firmes e incansables consiguieron el dictado de 
M u y C a t ó l i c a para el nobilísimo escudo de nues-
tra Ciudad. 
Las Hermandades malagueñas han sufrido mu-
cho estos últimos años. Sin la Cooperación deci-
dida y valiosa de los organismos oficiales, sin la 
ayuda entusiasta del comercio, en general, las Co-
fradías han tenido que realizar una obra de titanes, 
al solo impulso de su amor al terruño, para que 
sus veneradas Titulares, no dejaran de salir proce-
sionalmente, llenándonos de admiración y de gozo 
en la Semana Santa en que se conmemora la Pasión 
y la Muerte del Dios-Hombre. 
Por instinto de conservación se reunieron. La 
batalla era dura. El noble y a la vez cruento puji-
lato causó víctimas y cofradía hubo que en su tenaz 
empeño de sobrepujar a las restantes se vio sena-
mente comprometida. . 
Este es el origen de cobijarse todas bajo una 
misma bandera, haciendo honor al título de Her-
mandades, prestándose mutuamente y sin regateos 
el apoyo que tibiamente se otorgaran un día y que 
hoy renace al conjuro de la Patria chica como ex-
plosión de amor y de fe. 
Málaga identificada con la Agrupación de Her-
mandades la considera un paladín de sus gloriosas 
tradiciones, un heraldo pregonero de su acendra-
da religiosidad, ya que merced al trabajo, a la cons-
tancia, al altruismo de cuantos integran esa entidad 
benemérita, puede blasonar con orgullo de que sus 
magníficas procesiones, rivalizan, cumplidamente 
con las más famosas de otros lugares de España. 
El triunfo se ha conseguido. 
TRIBUNA DE LA PLAZA 
PALCOS PRINCIPALES 
Abono de 8 días 
Por una sola vez 
1. a Fila.—Por abono. 
2. a Fila.—Por abono. 
3. a Fila.—Por abono. 
4. a Fila.—Por abono. 
Ptas. 
Ptas. 
125'-
25'-
DE LA CONSTITUCION 
PALCOS SEGUNDOS 
Abono de 8 días. . . . . Ptas. 115'— 
Por una sola vez. . . . . — 20'— 
S I L L A S 
15'00 
14'00 
12'50 
lO'OO 
Por una sola vez . . . . . . Ptas. 3'— 
Por una sola vez . . . . . — 275 
Por una sola vez — 2'50 
Por una sola vez 2 ' -
ROBERTO M. T0RR0NTE6UI 
GRABADOR 
TALLERES DE GRABADOS EN METALES, MARFIL Y NÁCAR 
J O Y E R I A PLATERIA RELOJERIA 
: GRABADOR DE LOS TALLERES : 
DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
: ARGENTINA : 
Especialidad en composturas y reformas de toda ciase de Alhajas, as í como en grabados 
para joyería y sobre acero para es t ampac ión y acuñación de toda ciase de metales 
Calle LUIS de VELÁZQUEZ 
Los Polvos del Dr. Simón higienizan y limpian la dentadura. Droguería. Caiin p n 
j h a «». oane Granada, 63.—MALAGA 
Específicos gran economía. Droguería Calle Granada, 63.-Málaga 
r 
L U H I S S A H f O 
Nuestro P. J e s ú s Orando en el Huerto y María San t í s ima en su C o n c e p c i ó n Dolorosa 
Parroquia de los Santos Már t i r e s—A las ocho. 
La, fundación de esta Hermandad, se llevó a 
efecto el 1.° de Noviembre de 1756, día en que se 
verificó el primer cabildo, acordándose entre otras 
cosas construir una nueva imagen, por ser antiquí-
sima la que poseían. 
En el cabildo siguiente celebrado el 17 de Abril 
de 1757 dióse cuenta de haber donado al artífice 
Fernando Ortiz, 1.200 reales por la construcción 
de la actual imagen. 
Así, pues, la sagrada titular salió procesional-
mente por primera vez, el Jueves Santo de 1757. 
Esta importante cofradía, como anos anteriores, 
desfilará en la próxima Semana Santa por las calles 
de nuestra población, aún con mayor lucimiento 
que la vez última, pues la labor realizada por sus 
organizadores, ha llegado de tal forma a engrande-
cerla que hoy disfrutá de la admiración de todos los 
malagueños amantes de nuestras sagradas tradi-
ciones. 
Para conseguir esto, tanto su hermano mayor 
el señor Garret como el vicepresidente Sr. García 
Moreno,laboraron constantemente sin omitir sacri-
ficio, al objeto indicado. 
Orgullosos deben estar todos los cofrades del 
éxito alcanzado, pues hemos de confesar ingenua-
mente que esta Hermandad, al desfilar por nuestras 
calles, con gl orden completísimo que le caracte-
riza, llevá tras sí el aplauso y felicitación de todos. 
Como saben nuestros lectores, esta cofradía sal-
drá de la P a r r o q u i a de los Stos. M á r t i r e s , próxima-
mente a las ocho de la noche. 
. En el primer paso, construido con arte exquisi-
to, aparece el Señor orando al pie de un olivo, del 
que pende un ángel portador del cáliz. 
En otras andas y rodeada de un resplandor de 
plata va la Santísima Virgen. 
Los bastoneros y campanilleros de la sección 
del Señor visten túnica blanca, capirote y capa 
morados. Los de la sección de la Virgen capirote 
y capa azules y túnica blanca. 
En cada sección acompañarán a las sagradas 
Titulares cien penitentes, con túnicas blancas de 
larga cola; diferenciándose los de una y otra sec-
ción por el color morado o azul de los capirotes. 
El itinerario que recorrerá la procesión será el 
siguiente: 
Plaza de los Mártires, Calles de Santa Lucía, 
Granada, Plaza de la Constitución (lado derecho), 
Especerías, Nueva, Puerta del Mar, Martínez, Mar-
qués de Larios, Plaza de |a Constitución; Granada, 
Plaza de Riego (vuelta), Alamos, Torrijos, Puerta 
Nueva, Pasillo de Sta. Isabel, Atarazanas, Sebastián 
Souvirón, Plaza de la Albóndiga, Nueva, Plaza de 
la Constitución, Granada, Sta. Lucía, a su templo. 
Esta cofradía invierte aproximadamente siete 
horas en recorrer el indicado trayecto. 
La junta de gobierno de esta hermandad se 
halla integrada por los señores siguientes: 
Hermano Mayor Presidente, D. Rodrigo Oarret 
Souto, ex-alcalde de Málaga; segundo Hermano 
Mayor, D.Justo García Moreno; mayordomos de la 
sección del Señor, D. José Ferrer y D. Fernando 
Bustos; mayordomos de la sección de la Virgen, 
D. Miguel Morales y D. Carlos Gumucio; secreta-
rio, D. Manuel Unzúe García; fiscal, D., Manuel Al-
calá del Olmo; tesorero, D. Enrique Mérida Martí-
nez; albaceas, D. José Viñas del Pino y el Sr.Triviño; 
vocales: 1.° D. José Ortiz Tallo; 2.° D. Fernando 
Laffore; 3.° D. José M.a Revello; 4.° D. Miguel Pa-
rody; 5 ° D. José Granados; 6.° D. Domingo Fer-
nández y 7.° D. Manuel Romero. 
Quebrantando el interés que nos merecen las 
sagradas Titulares de esta Hermandad, nos vemos 
privados de publicar sus fotografías, por ser anti-
guas las que existen. 
Las reformas introducidas por la Cofradía 
para este año, las publicaremos en otro lugar. 
niTiTi en la PlíM D[ 11 
y logar por donile pasan Mu las procesimiei 
Calés, Chocolates, Crozas, Vinos y licores 
de las marcas más acref t te . l i i M i i 
fe... 
LA FLORIDA 
F. MARQUES TORRES 
JUAN GOMEZ GARCIA, 19 Y 21 
(ANTES ESPECERIAS) 
EXTENSO SURTIDO EN ADORNOS 
PARA VESTIDOS :-: TIRAS BORDA-
:- DAS - ENCAJES - PERFUMERIA -: 
ADORNOS D E CABEZA - ABANI 
COS - PARAGUAS-JUGUETES - ME-
DIAS - CALCETINES - GUANTES -
Y OTROS A PRECIOS REDUCIDOS 
I I 
2 » 
TEJIDOS 
CASA DE CASTAÑO 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
Extenso surtido en géneros para caba-
lleros y señoras a precios reducidos.— 
Especialidad en mantones de crespón 
negro.—Pañuelos bordados en colores. 
Mantelerías, Medias y Calcetines.—Toa-
llas.—Sábanas confeccionadas.—Colchas 
y Camisetas. 
Vicente M á r q u e z Castaño 
Santos, 4 y Horno, 5 y 7.— MALAGA 
r 
E, 
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C o m p r e los A c e i t e s f inos y c o -
:-: rr ientes, en este Depós i to :-: 
J a b o n e s , V i n a g r e s y C o m e s t i b l e s 
pr imera ca l idad 
M O L I N A L A R I O , 10 
(ESQUINA STRACHAN) 
Mercería y Paquetería 
s s e e s s Novedades, Bisutería 
Perfumería y Juguetes = 
BLAS LOPEZ 
M A R T I R E S , 1 
( E s q u i n a C a l l e C o m p a ñ í a ) 
M Á L A G A 
PECAS, BflRR'LLOS, se curan con Loción Molopa. En Perfumerías y Droguerías. Depósito: Oranada, t l - V á M 
I 
A R T E S S A H f O ' 
Nuestro P. J e s ú s de Azotes y C o l u m n a . - S a n t í s i m o Cristo de la Exaltación, y Nuestra S e ñ o r a 
del Mayor Dolor de la Santa Veracruz. Parroquia deS . Juan.—A las nueve. 
Estas tres cofradías, hoy fusionadas, tienen un histo-
rial antiquísimo, siéndonos imposible detallarlo, pues por 
efecto de la inundación ocurrida en ei año 1907, perdié-
ronse valiosísimos documentos. 
Sobre la primera cofradía hemos podido hallar la si-
guiente narración tan interesante como curiosa: 
Cuenta la tra-
dición que cuando 
los Reyes Católi-
cos conquistaron 
Málaga,unodesus 
primeros y m á s 
acertados acuer-
dos fué el de con-
ceder ciertas pre-
rrogativas a los 
moros que se con-
virtieran a nuestra 
Religión. Acepta-
ron algunos mu-
sulmanes la invi-
tación de nuestros 
Reyes, pero siem-
pre celosos, pusie-
ron como condi-
ción que los maes-
tros encargados de 
iniciar a las moras 
en las excelencias 
del c a t o l i c i s m o , 
fuesen ciegos. 
Así se hizo; un 
claustro compueh-
to por siete cie-
gos, fué el encar-
gado de instru-
irlas. 
Los mismos Re-
yes Católicos fun-
daron con tal mo-
tivo la C o f r a-
día de Animas de 
los Ciegos. 
La primitiva i -
magen de es ta 
hermandad, que 
aún se conserva 
y venera, fué un 
Santo Cristo que 
había en la Victo-
ria en una ermita 
pobrísima formada 
con cásca te y t ie-
rra y su techum-
bre con palos y 
hojas secas. 
lista hermandad 
vivió pobremente 
hasta el año 1897. 
Con relación a 
la segunda Her-
mandad del Santí-
simo Cristo de la 
Exaltación, tam-
bién de fundación antigua, sólo podemos decir como dato 
importante que con fecha 30 de Febrero de 1863, S. xM. la 
Keina Isabel I I le concedió el titulo de Real Cofradía. 
Nuestra Sra. del Mayor Dolor de la Santa Vera-Cruz 
_Otra de las Hermandades fusionadas es la de Nuestra 
señora del Mayor Dolor d é l a Santa Veracruz, la cual se 
* 
fundó el día 20 de Abril del año 1752, siendo su Hermano 
Mayor el Duque de Fernán Núñez. 
La imagen de la Santís ima Virgen, hallábase en un 
principió en el convento de San Francisco de Asís. 
Después pasó a la Iglesia de la Concepción y última-
mente a la parroquia de San Juan, donde se encuentra. 
Esta Herman-
dad tiene concedi-
da las gracias es-
pirituales del jubi-
leo de la Porciün-
cula de San Fran-
cisco de Asís. 
Todas ellas po-
seían valiosísimos 
objetos, que des-
aparecieron antes 
de hacerse cargo 
de las mismas el 
actual H e r m a n o 
Mayor Sr. Benítez 
Ferreter,quiendu-
rante largos años 
l a b o r ó con una 
constancia sin lí-
mites hasta con-
seguir que estas 
Cofradías a l c a n -
zaran el estado de 
florecimiento que 
hoy disfrutan. 
C o m o decía-
mos, el primer pa-
so representa la 
sangrienta flage-
lación del Señor; 
el segundo,el mis-
terio de la Exalta-
ción de la Cruz y 
eltercero, ala San-
tísima Virgen bajo 
rico palio. 
Los bastoneros 
y campan i l l e ros 
que acompañan al 
primero llevan t ú -
nicas y capirotes 
morados; los del 
segundo, túnicas y 
capirotes negros y 
los del últ imo t ú -
nicas con capas 
blancas y capiro-
tes azules. 
Los penitentes, 
llevan túnicas y 
capirotes del color 
de cada sección. 
La p r o c e s i ó n 
de estas imágenes 
saldrá de la parro-
quia de S. Juan 
p r ó x i m a m e n t e a 
las nueve de la no-
che, r e c o r r i en do 
el siguiente itine-
rario: San Juan, Especerías, Nueva, Puerta del Mar, Mar-
tínez, Marqués de Larios, Plaza de la Consti tución, Grana-
da, Plaza de Riegos, Alamos, Torrijos, Pasillo de Santa 
Isabel, Arrióla, Atarazanas, Puerta del Mar. S. Juan, a 
su templo. . , 
La junta directiva de las mencionadas cofradías se 
halla integrada por los señores siguientes: 
« á 4 
La Droguería que más barato vende Calle Granada, 63.-Málaga 
P E D R O D O M E C Q 
VINOS, C O Ñ A C S Y ORAN VINO ESTILO CHAMPAGNE 
CASA FUNDADA EN 1730 —-- JEREZ DE LA FRONTERA 
a g s e i m x e : ezím r v i / \ i _ a g / x y g r / v i m / x o - a 
V I U D A D E A D O L F O C A R R E R A S 
s 
Marca registrada y fundada en 1870 
n n í o n i o h ú m S a l l a r f l o 
M Á L A G A 
Casa exportadora en comisión 
de Vinos de Jerez, Sanlúcar y Valdepeñas 
MARCAS EN D E P Ó S I T O S 
El 68. - Gao Hermanos • Viña A. B. 
• Fino Manteca • Ouerra y Ruiz • 
- Manzanilla Belmontista 
Anís del Mono • C. Z. Rivero 
La Gitana • Fino Gaditano • La Riva 
Vinos en rama.—Solera, Manzanilla 
llaldepenas. Blanco y Tinto al por mayor y menor 
$ 3 * Fábrica de Jarabes para refrescos 
D. Antonio López Gallardo, en la puerta de su Establecimiento 
«La Vinícola Malagueña» 
GRANDES REBAJAS D E PRECIOS DORANTE L A P R E S E N T E T E f ORADA 
JERONIMO GOMEZ FRENTE AL ESTANCO DE = PUERTA NUEVA = 
LA C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
COMPAÑIA, 4 7 . - M A L A G A 
ATENCION Para comprar barato no olvidar las serm^ 
Específicos gran economía. Droguería Calle Granada, 63.~Málaga 
En ella quedó solo el héroe, en la misma acti-
tud, inmóvil, exangüe, sobrenatural 
—¡Es Cristo!.... ¡Vedle!—repetían todos. 
En aquel momento, alejóse rápidamente la bar-
ca, y envuelta por una ola gigantesca, desapareció 
debajo del agua. 
Con ella sucumbió el valiente, que fué tenido 
por todos, desde entonces, como el Salvador del 
mundo. 
El Cristo de la Sangre fué llamado. 
La fundación de la Archicofradia, según sus pri-
mitivos estatutos, data del año 1518, llevada a efec-
to por el Serenísimo Infante de España, D. Fernan-
do, Cardenal de Austria. 
El fin primitivo de ella, fué, además de rendir 
culto al Señor, dar hospitalidad a los peregrinos y 
emplear todo su valer en la redención de cautivos, 
quedando establecida con Capilla propia en el Con-
vento de la Militar Orden Mercedaria, hoy com-
pletamente destruido. 
Verificóse la primera procesión de estas imáge-
nes en el año 1550, siendo su objeto recorrer los 
sagrarios de las parroquias, en el día de Jueves 
Santo, con el privilegio de tener éstas sus puertas 
abiertas desde las cuatro de la tarde. 
Por Breve de 1.° de Marzo de 1633 del Papa 
Urbano VHI fué agregada a la Cofradía de San Mar-
celo de Urbe, establecida en Roma, gozando de los 
privilegios de aquélla y conservando sus propias 
constituciones, aprobadas en 1616, por el Obispo, 
entonces de esta ciudad, don Luis Fernández de 
Córdoba. 
Por otro Breve Pontificio fué también unida ala 
Cofradía de San Jorge, de Roma, con el privilegio 
de que en varias leguas del contorno no podría 
crearse otra Hermandad de igual naturaleza. 
Y úl t imamente , por breves de 1633 y 1677 se le 
concedió el privilegio de presidir el guión de esta 
Hermandad a todas las demás procesiones que sa-
lieran en nuestra ciudad, haciéndose valer este pr i -
vilegio por R. O. de 8 de Julio de 1861, con la parti-
culandad de que si alguna de las Hermandades que 
seguían al estandarte, vanaban el camino o se se-
paraban de él, eran castigadas con la multa de 50 
ducados. 
En 1853 por Real Despacho de doña Isabel I I , 
fueron aprobadas las nuevas constituciones. 
Uno de los actos de caridad que practicaba, con-
sistía en dar de comer a los presos de la cárcel el tercer 
viernes de cada mes y todos los de la Cuaresma. 
La procesión verificábase el Jueves Santo, siendo la 
última vez que lo hizo, hasta la nueva organización ac-
tual, el año 1852. 
Vados años hace que nuevamente esta Hermandad, co-
menzó a reorganizarse, viniendo a completar su desarrollo 
y engrandecimiento, el ilustre malagueño D. Antonio Baena 
Gómez, actual Presidente de la Agrupación de Cofradías, 
quien poniendo su valer personal a disposición de la Her-
mandad, pronto llegó a recobrar su pasada grandeza. 
Sobre espléndido trono dorado se alza el grupo que re-
presenta a Cristo muerto. Al pie de la Cruz, se halla sen-
tada la Santísima Virgen, y a ambos lados María Magda-
lená y San Juan. 
Los cargos de esta procesión llevan la túnica y la capa 
blanca y el capirote granate. Los penitentes ostentan igua-
les colores. Integran la junta de gobierno de la Cofradía 
los señores siguientes: 
Hermano Mayor: Excmo. Sr. D . Antonio Baena Gómez; 
Mayordomos, D.José Cabello Guirado, D. Antonio Gómez 
de la Bárcena y D. Andrés Vázquez Martín; Tesorero, don 
Nuestro P. Jesús de la Puente del Cedrón 
Ricardo Ramírez; Vice-Tesorero,don Federico Huertas Gon-
zález; Contador, don Francisco Galdón' Bayo; Secretario 
1.°, don Antonio León y Donaire; id. 2.°, don Joaquín Chin-
chilla López; Vice-Secretario, don Enrique Robles Ruiz; 
Diputados, don Enrique Jaraba Jiménez, don Andrés Baena 
Gómez, d o n j u á n Lomeña Vallejo, don José Lapeira Me-
liveo y don Ramón Alarcón Nogales; Alcaldes, don Fran-
cisco Morales Galdeano, don Antonio Barranquero, don 
José Ferrer Bermúdez, don Francisco Gan ía Salas y don 
Juan Moreno Fernández; Albacea de Cultos, don José 
Luis Restoy Vargas de Machuca, 
En otro lugar las reformas, que desde luego son im-
portantísimas. 
Recorrerá, probablemente, el siguiente itinerario: 
Plaza de la Merced, calles de Madre de Dios, Peña, 
Frailes, Huerto del Conde, Cobertizo del Conde, Laguni-
llas, Plaza de la Victoria, calle de la Victoria, Plaza de la 
Merced, calles de Alamos, Torrijos, Pasillo de Santa Isa-
bel, Atarazanas, Sagasta, Puerta del Mar, Martínez, Plaza 
de Augusto Alvarez de Figueroa (vuelta), Marqués de 
Larios, Plaza de la Constitución, Granada, Plaza de la Mer-
ced, a su templo. 
H I G I É N I C A M Á R T I R E S , 4 
PECAS, BARRILLOS, se curan con Loción Molopa. En Perfumería y Droguerías. Depósito: Omia, 63.--Mflllíl 
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José Domenech Viaplana 
A d u a n a s , C o n s i g n a c i o n e s , 
: A c a r r e o s , C o m i s i o n e s , : 
:-: T ráns i tos , S e g u r o s :-: 
Paseo General Macías 
t e l i l l a 
Lorenzo Cendra, 4 
M á l a g a 
í LAS BALEARES 
Estab lec imiento de V i n o s y 
L i c o r e s de todas m a r c a s de 
I O A Q U I N C A Ñ E R O 
espec ia l idad en vermouth a O ' l S 
c o p a , tapas v a r i a d a s . 
PASAJE DE HEREDIA, 43 al 51. 
• 4 
S a t u r n i n o D o m í n g u e z , m j t m 
ALCOBAS - COMEDORES 
: SALAS-CORTINAJES : 
: PORTIERS y STORES : 
GRANDES NOVEDADES 
EN TAPICERIAS, PANAS, 
: CRETONAS. PRECIOS : 
: SIN COMPETENCIA : 
MIRAGUANO SUPERIOR 
EXTENSO SURTIDO EN 
CATALOGOS DE TAPI-
CERIA DEL REINO Y EX-
TRANJEROS, PARA EN-
CARGAR CUANTAS CLA-
:-: SES " DESEEN 
No comprar vuestros muebles sin visitar 
= esta importante casa = = 
r v 
| A L M A C E N D E A R T I C U L O S 
D E S O M B R E R E R I A 
• • 
I Antonio Navarro Bustos 
: T O R R I J O S , 9 7 
&~ 
M A L A G A 
»0 
S A S T R E R I A 
Miguel Vi l la lba Vi l la iba 
CONFECCION ESMERADA Y RAPIDA 
PLAZA DE LOS MARTIRES 
(esquina a Moreno Mazón) 
Los Polvos del Dr. Simón higienizan y limpian la dentadura. Droguería. Calle Granada, 63.--MALAGA 
^ 
g Nuestro P . J e s ú s de la Expiración y Ntra. Sra. de los Dolores. - Iglesia de S. Pedro. A las nueve. 
i 
Esta importante Cofradía se fundó el día 2 de Mayo ue 
1920 debido a la iniciativa de un grupo de entusiastas jó-
venes que laboraron sin descanso hasta conseguir el fin que 
se propusieran. 
Consta esta procesión de dos pasos. En el primero se 
contempla la imagen expirante del Señor crucificado, oüra 
que unos atribuyen a Pedro de Mena y otros por el contrario 
a Alonso Cano. 
En el segundo paso, 
va la imagen de Nues-
tra Señora de los Dolo-
res, avalorada obra ar-
tística que se atribuye 
a Alonso Cano, fin de-
terminados años que 
no. p o d e m o s pre-
cisar, esta imagen fué 
sacada en procesión 
por los sastres de Má-
laga, quienes cubrían 
los gastos de proce-
sión con postulaciones 
que efectuaban. 
Tanto una como otra 
efigie son de verdade-
ro mérito, semejándose 
la imagen de Jesús al 
célebre Cristo sevilla-
no conocido por El Ca-
chorro. 
Los hermanos de la 
sección del Señor lle-
van túnicas blancas, 
capas moradas y capi-
rotes de seda también 
blancos. Los que acom-
pañan a la Santísima 
Virgen, túnicas y capi-
rotes blancos y capas 
negras. 
Los penitentes os-
tentan todos capirotes 
blancos y túnicas mo-
radas y negras, según 
las secciones. 
A pesar del poco tiem-
po que de existencia 
t i e n e esta Cofradía, 
puede considerársele 
como úna de las prin-
cipales, pues sus efec-
tos de culto y proce-
sión son de relevante 
valor, dada la generosi-
dad nunca bien agrade-
cida de su hermano ma-
yor honorario don José 
Peñas Munsuri, que no 
regateó facilidades a la 
Junta de Gobierno para 
NUESTRA SEÑORA 
(de ja Cofradía 
que ésta desarrollara una labor fructífera y provechosa. 
Esta Cofradía invierte siete horas aproximadamente en 
recorrer el siguiente itinerario: Plaza de San Pedro, 
Carmen, Pasillo de Santo Domingo, Puente de Te tuán , 
Alameda de Alfonso XHI (lado izquierdo), Acera de la 
Marina, Marqués de Laríos, Plaza de la Constitu-
ción, Especeiías, Sal vago, Compañía, Santos, Especerías, 
Plaza de la Constitución (vuelta),Granada,Plaza de la Mer-
ced (vuelta), Alamos, 
Torrijos, Pasillo desan-
ta Isabel, Arrióla, Sa-
gasta, Plaza de la A l -
bóndiga, Nueva, Plaza 
de la Consti tución, 
Marqués de L a r í o s , 
Alameda de Alfons» 
trece (lado derecho), 
Puente de T e t u á n , 
Cuarteles, Plaza de To-
ros Vieja, Carmen, Pla-
za de San Pedro a su 
templo. 
La Junta Directiva 
de esta Hermandad, 
se halla i n t e g r a d a 
por los señores si-
guientes: 
Hermano Mayor ho-
norario, D. José Peñas 
Munsuri. 
Camarera de Honor 
de la Virgen, doña Ma-
ría Luisa Enciso de Pe-
ñas Munsuri. 
Hermano Mayor efec-
tivo, don Manuel Mesa 
Vilches; Mayordomo, 
don Antonio Gutiérrez 
García; Secretario, don 
Miguel Domínguez Ro-
sado; '1 esorero, D . Emi-
lio Cantano F l o r e s ; 
Contador, don Miguel 
Rodríguez, Albacea 1.°, 
don Manuel Seca; ídem 
2. °, don José Claros; 
Vocal 1.°, don Antonio 
Luna; ídem 2.°, don 
Manuel Oliver; ídem 
3. °, don José Jiménez 
Serrano; ídem 4.°, don 
Miguel Marniolejo; id. 
5.°, don Federico Esté-
vez; ídem 6.°, don An-
tonio Mart ín. 
Las reformas que 
esta Cofradía llevará 
a efecto este año, las 
publicaremos en otro 
lugar. 
DE LOS DOLORES 
de la Puente) 
Nuestro P. J e s ú s "El Rico,, y Ntra. Sra. de los Dolores.—Parroquia de Santiago. A las ocho. 
Fué fundada esta Hermandad por Carlos I I I , que le 
concedió el título de Real con derecho a usar su escudo. 
Siempre gozó esta Cofradía de innumerables prerrogati-
vas, que el tiempo ha ¡do borrando. No obstante esto, aún 
conserva una, que consiste en libertar a un recluso. 
Dice la tradición que reinando Carlos III hubo una epi-
demia colérica que se cebó horriblemente en Málaga. Ello 
fué causa de que se despoblase nuestra ciudad, y como na-
tural consecuencia quedaran anuladas las solemnidades 
profesionales de la Semana Santa. 
Los presos en la cárcel del Rey solicitaron al Sr. Corre-
gidor que les autorizase para sacar ellos la imagen de Je-
sús El Rico. No hubo forma de acceder a sus pretensiones 
y entonces ellos se confabularon para evadirse colectiva-
mente, lo que consiguieron recurriendo a un subterfugio 
que les permitió sorprender indefensos a los carceleros y 
fuerzas que custodiaban el edificio. 
Ya en plena calle fueron al Convento de la Vera Cruz 
y sacaron solemnemente la mencionada efigie. Terminado 
el piruioso acto, volvieron todos a su reclusión. 
Desde entonces concedió el Monarca a la Cofradía la 
merced de que un preso fuese libertado la noche del Miér-
coles Santo. 
En el año 1789 se trasladó la imagen del Convento de 
la Vera Cruz a la Iglesia de Santiago. Poco después el 
entusiasmo decayó, hasta el punto de quedar la sagrada 
efigie poco menos que olvidada. 
En 1813 se reorganizó y en el 1883 fueron aprobados los 
La Droguería que más barato vende Calle Granada, 63.-Málaga 
D I E G O H O H T f l H E Z 
TALLER DE 
JOYERÍA Y 
P L A T E R Í A 
GUERRERO Núm. 1 
MALAGA 
Ampol las de Colesterol 
El remedio más eficaz 
en la bronquitis, tuber-
culosis, grippe y ento-
das las afecciones de 
las vías respiratorias 
De venta en todas las Farmacias 
de España y al por mayor en la 
de su autor 
E . P E R E Z B R Y A N 
M á l a g a 
ftlletts i Binodns 
" S O U O I U L 
De ven t a en los p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s de U l t r a m a r i n o s 
Q U I N T A N A - M O D A S 
C a r v a j a l , 5 . - e n t r e s u e l o 
( A n t e s P u e r t a del M a r ) 
Ultimos modelos de París 
en sombreros para señoras 
y' niños 
Adornos para sombreros, los 
más elegantes y a precios 
sin competencia 
P u e r t a d e l M a r , 5 
• 
Señoras: L a Loción Molopa limpia el cut is de m a n c h a s . Droguer ía G r a n a d a , 6 3 . M á l a g a 
M — - « ^ 
y te se elevó a la suma de 3.500 pesetas, y en el 
^020 lució dicha Imagen un artístico manto azul bor-
A do en oro, que costó 16,000 pesetas. En días suce-
vos a estas fechas los cofrades todos, laboraron 
m descanso y con envidiable entusiasmo para con-
«eeuir el éxito que hoy alcanza esta cofradía, la cual 
como hemos podido apreciar, consta de dos pasos. 
El primero representa al Señor en medio de dos 
sayones atravesando el puente del torrente Cedrón. 
Las esculturas que son bastante buenas se atr i -
buyen a Gutiérrez de León. En el segundo paso va 
la Virgen bajo rico palio. 
Los cargos y penitentes visten túnicas y capiro-
tes morados, éstos en forma de pala. La profesión 
recorrerá este año el siguiente itinerario: 
Calles de San Juan, Don Juan Gómez, Nueva, 
Puerta del Mar, Alameda, Marqués de Larios, Plaza 
de la Constitución, Granada, Plaza del Siglo, Mol i -
na Lado, Santa María, Duque de la Victoria, Grana-
da, Plaza de Riego, Alamos, Torrijos, Pasillo de 
Stá. Isabel, Arrióla, Atarazanas, Puerta del Mar, 
San Juan a su templo, 
A continuación publicamos Ía actual junta d i -
rectiva. 
Hermanos Mayores honorarios: Excmo. Señor 
Conde de Miéres y D. José Gómez Mercado; Her-
mano Mayor efectivo, D. Rafael Atienza González; 
segundo Hermano Mayor efectivo, D. Rafael Mata 
Morales; tesorero, D. Diego Santiago Gutiérrez; con-
tador, D.José M.a Morente Palomero, albacea, Don 
Manuel Peñas Domínguez; fiscal 1.° Don Enrique 
Vázquez Palma; fiscal 2,° D, Julián Castro; Vocal 
1.0D, Leandro Olalla de la Cruz; id, 2.° D . José Padi-
lla Martín; id . 3.0 D. Antonio Domínguez Silva; se-
cretario 1.° D. Miguel Luque Paredes; id. 2.0D. Ma-
nuel Florido de Robles. 
Las reformas de este año en otro lugar. 
• 
I 
Santísimo Cristo de la Exaltación 
Sant í s imo Cristo de la Sangre.—Parroquia de Ntra. Sra. de la Mercad.—A las cuatro. 
A raíz de la reconquista de Granada, engrandecida la 
ciudad de Málaga con los beneficios que le proporcionaba 
la fácil exportación de sus productos al vecino reino, enri-
quecido con los despojos de los que fueron sus pobla-
dores, los nobles y los plebeyos que contribuyeron con su 
e^nerzo al tiiunfo de las armas cristianas, victoriosa la re-
ligión, a la que toda suerte de bienandanzas se le atri-
buía, quedó establecida en Málaga la Hermandad del Cris-
to de la Sangre, por privilegio de la Reina doña Juana, en 
la segunda década del siglo X V I . 
Existe una tradición a la que se atribuye el origen de 
aquélla, basada en un suceso ocurrido en el año 1518. 
Arribaba trabajosamente a las playas de San Andrés, 
una tempestuosa tarde de Noviembre, un pobre pescador, 
tripulando desarbolada embarcación que el fuerte tempo-
ral de Poniente había puesto durante varias horas en in-
minente peligro de naufragio. Destrozado el vestido, tinto 
en sangre su cuerpo medio desnudo, ateridos los miem-
iuk8 0,116 recit,ieron el furor del viento y de la lluvia, ha-
llábase ya cercano a tierra, el' infeliz marinero, cuando los 
desolados gritos de la gente agrupada en la playa, le h i -
cieron volver la vista hacia un cercano islote, donde aca-
baba de estrellarse otra pequeña barca. 
Un generoso impulso de heroísmo latió entonces en el 
corazón de aquel valiente y viró, combatiendo el fuerte 
0|eaie, hacía el lugar donde iban a perecer dos infelices 
compañeros suyos. Alentado por su noble instinto y por 
los estímulos del grupo de tierra, del que ya se habían 
destacado algunos, dispuestos a auxiliar a los náufragos, 
llegó al fin el esforzado pescador junto al islote, en cuyas 
cercanías flotaban, rotas, las tablas de la fenecida em-
barcación. 
Cerca de la roca, rendidos ya, pióximos a estrellarse 
contra ella, los dos pescadores luchaban aún desesperada-
mente, fcl de la barca llegó como pudo, resistiendo en la 
frágil embarcación los murtales embates del furioso oleaje, 
y ^n ruda pelea con los embravecidos elementos, arries-
gando su vida, logró salvar a aquellos que en el umbral de 
la muerte, habían ya ofrendado al Supremo Hacedor el 
arrepentimiento de sus culpas. 
Cuando arribó a la playa la barca salvadora, un grito 
unánime de admiración recibió al héroe. Este, entonces, 
irguiéndose, abrió los brazos y elevó al Cielo la mirada. 
Al reparar en él la multitud, exclamaron todos. 
—¡Es la imagen de Nuestro Señor!,.., ¡Vedle!.,,, ¡Es 
Cristo!... 
En efecto: la desesperada lucha que acababa de soste-
ner, le había despojado de sus ropas, y había ensangren-
tado su cuerpo; y en ambas manos y en el costado y en 
las sienes, mostraba como el Redentor las sangrientas hue-
llas del sacrificio, realizado en aras del amor al prójimo. 
Varios compañeros de los náufragos salieron al en-
cuentro de la barca, sacando a tierra a los que un momen-
to antes habían estado a punto de perecer. fe. 
!!£J^S, BARRILLOS, se curan con Loción Molopa. En Perfumerías y Droguerías. Depósito: Oranada, 63.--IIII11I6II 
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Santísimo Cristo de la Sangre 
Estatutos por que hoy se rige. 
En el año 1915 y debido a la entusiasta 
labor del actual Hermano Mayor, señor 
Torres de Navarra, ha llegado esta Cofra-
día a ser considerada como una de las 
más importantes. 
Como decimos consta de dos pasos; en 
el primero va el Señor con la Cruz al hom-
bro y en el segundo la Santísima Virgen 
sin palio. 
Loo bastoneros y campanilleros dé la sec-
ción del Señor llevan túnicas de terciopelo 
morado y capirotes del mismo color en for-
ma de pala, y los de la Virgen túnicas y ca-
nas blancas y capirote alto de terciopelo 
azul. 
ua procesión recorrerá el siguiente itine-
rario: 
Calle de Granada, Plaza de la Merced, 
Alamos, Torrijos, Ollerías, Plaza del M o l i -
nillo, Plaza de Salamanca, Rampa de Ar-
raiñán, Pasillo de la Cárcel (donde se de-
tendrá la comitiva hasta la salida del pre-
so), calles de la Purificación, Alvarez, Ba-
ños, Plaza de San Francisco, Torrijos, Puer-
ta Nueva, Pasillo de Santa Isabel, Arrióla, 
Sagasta,Puerta del Mar, Martínez, Marqués 
de Larios, Plaza de la Constitución, Grana-
da, a su templo. 
La Junta Directiva de esta Hermandad 
la integran los siguientes señores: 
Hermanos Mayores honorarios: S. M . el 
Rey D. Alfonso X I I I y el Excmo, Sr. Mar-
qués de Larios. 
Camareras Mayores honorarias: S. M . la 
Reina Doña Victoria Eugenia, S. A. R. la In -
fanta Doña Isabel de Borbón y la Exce-
lentísima Sra. Marquesa de Larios. 
Hermano Mayor Presidente, don Alber-
to Torres de Navarra Jiménez; Mayordo-
mo y Tesorero, don Adolfo Alcauza; Con-
tador, don Luis Benítez Arcas; Fiscal, don 
Eugenio Sánchez Romero; Albacea, don M i -
guel Rebello; Capellán honorario, don íosé 
González Rodríguez; Vocales: 1.°, don juán 
Merelo yde Alcázar; 2.°, don Antonio Eloy 
García; 3.°, don José Merelo y de Alcázar; 
4.°, don Manuel Merelo y de Alcázar; 5.°, 
don Antonio Bustos García; 6.°, don Fer-
nando Laffore; 7.e, don Félix Gómez de la 
Cruz; 8.°, don Enrique de la Cruz; 9.°, don 
Antonio Blanco del Pino; 10, don Manuel 
Fernández del Villar y Arjona; 11, don Joa-
quín Delgado; 12, don Amallo Bajo; 13, don 
Guillermo García Palacios; 14, don Rafael 
Parras Rodríguez, y 15, don José Mogollón. 
Secretario I.0, don Félix de Torres Ca-
no, y 2.°, don Adolfo Domenech Viaplana. 
San t í s imo Cristo de la Buena Muerte y Animas, y Ntra. S e ñ o r a 
de la Soledad.—Parroquia de Santo Domingo. A las siete. 
En el año de 1881, varios vecinos del populoso barrio del 
Perchel, quisieron sacar una procesión con el fin de aumen-
tar el número de las que salían de las iglesias del mismo. 
Para ello, primeramente, dedicáronse a buscar una ima-
gen y el Rvdo. P. Moga, 8. J., encontró en el retablo del altar 
mayor de la Parroquia de Santo Domingo, una de un valor 
artístico inestimable. 
Esta resultó ser la imagen del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte, obra del genial escultor Pedro de Mena. 
El Santo Cristo, tallado por Mena, es la viva representa-
ción de la exacta encarnación del Divino Cuerpo, yerto, 
exangüe, que pende de la Cruz, emblema santo de la Reden-
ción y, poco a poco, entre hórridos sufrimientos, va entre-
culpa ^eneroso la vida'la sangre toda, en expiación de una 
. Aquella faz violácea, con cárdenas irisaciones que lleva 
impreso el hondo rictus del dolor, de un dolor agudísimo; 
aquellas manos sarmentosas, contraídas por la punzante 
Sensación de los clavos, aquellos brazos extendidos; rotas 
las articulaciones, interceptados los músculos; el tórax hue-
sudo; los pies, los divinos pies cubiertos de coágulos y los 
ojos vidriosos, mortecinos, recibiendo el frío beso de la 
muerte, forman un conjunto que suspende el ánimo, que 
anula toda otra emotividad y deposita en el alma, como 
el rocío en la flor, la fría y taladrante sensación del éx-
tasis. 
Mena debió modelar esta hermosísima efigie, en un mo-
mento dé altísima inspiración. 
Ésta Hermandad quedó fundada en el año 1882, que 
salió procesionalmente. 
En años sucesivos perdióse el carácter procesional, 
quedando únicamente constituida la mutualidad de entie-
rros. 
En el 1915 reuniéronse en la farmacia de don Esteban 
Pérez Bryan, varios señores, entre ellos don Tosé Ferrer 
Escobar, don Enrique Castañeda y don José Rebello, 
M ^,....-...« ....... »t1í 
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APARTADO n.0148 
T E L É F O N O » 22 
OFICINAS Y 
DESPACHO Doctor Dávila, 6 
3BE 
José Fernández Quesada 
I \ I s l l í i s > a y T V I e l i l l a 
Consignatario de vapores y veleros 
AVENIDA DE E. CROOKE LARIOS 15 (antes Cortina del Muelle) 
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OPERACIONES DE TRANSITO 
A G E N T E D E A D U A N A 
C o n s i g n a c i o n e s , F le tamentos, Material p a r a a c a r r e o s 
EMBARQUES Y DESEMBARQUES 
T e l e g r a m a s y T e l e f ó n e n l a s : '* Q ü E r S ñ D f l , , 
T E L E F O N O S : • U R B A N O n - 5 9 2 
l INTERURBANO N.0 15 
La Droguería que más barato vende Calle Granada, 63.-Málaga 
r Hermano Mayor, D . José Benítez Ferreter; Secretario, 
D Toree Bentley; Tesorero, D. Francisco Santos Estevaz; 
Contador, D. José Delgado Galán; Fiscal, D. Manuel Có-
mitre Ruiz; Albacea, D. José María Alvarez; Vocales, 
1 o d . Angel Fernández Vivas; 2.° D. José López García; 
3.° D. Manuel Blanco de los Riscos; 4.° D. Fermín Cas-
tañeda Rivera; 5.° D. Francisco Blanco de los Riscos; 
6.° D. Enrique Padilla Beltrán y 7.° D. Antonio Blanco de 
los Riscos. 
Nuestro Padre J e s ú s de la Humillación. Parroquia de Santo Domingo. A las nueve 
Esta cofradía que se fun-
dó el año 1916, salió en pro-
cesión por primera vez el 
pasado año 1921. 
La Imagen del Señor, es 
antiquísima, pues se conoce 
por tradición que el Cristo 
de la Humillación, existió 
primeramente en la capilla 
denominada Santa María de 
las Huertas, que se hallaba 
situada donde hoy existe el 
convento que en pasados 
tiempos fué habitado por 
frailes dominicos. 
De la capilla de este con-
vento pasó l a expresada 
imagen a la Iglesia dé Santo 
Domingo y en el lugar de la 
misma en que hoy se en-
cuentra. 
El trono en que proce-
sionalmente sale la imagen, 
es tá construido a estilo Re-
nacimiento, llevando a los 
costados varios tableros con 
reproducciones platerescas, 
constituyendo el alumbra-
do-ocho faroles estilo reníi-
cimiento. 
Esta cofradía sale a las 
nueve de la noche de la 
parroquia de Sto. Domingo, 
Nuestro P. Jesús de Azotes y Columnas 
llevando el siguiente i t i -
nerario: 
Pasillo de Sto. Domingo, 
Puente de Tetuán, Alameda 
de Alfonso X I I I (lado iz-
quierdo), Marqués de La-
rios. Plaza de la Constitu-
ción, Granada, Plaza de la 
Merced, Alamo?, Torrijos, 
Pasillo de Santa Isabel, 
Arrióla, Torre Gorda, Ala-
meda de Alfonso X I I I , Puen-
te de Tetuán, Pasillo de 
Santo Domingo a su templo. 
Integran la junta directiva 
de esta hermandad los se-
ñores siguientes: 
Hermano Mayor, D. Joa-
quín Narbona Gálvez; Se-
cretario contador, D . José 
del Olmo Medina; Tesorero, 
D. José Benítez Oliver; A l -
bacea, D. Francisco del Ol-
mo Medina; Vocales, 1.° don 
José Jiménez Niebla; 2.° don 
Luis Marín Pelliso; 3.° don 
Pedro Baeta Luque y 4.° 
D . Diego Cisneros del Pino. 
Esta es la única herman-
dad que no se halla asocia-
da a la Agrupación de Co-
fradías. 
fe.. 
i l lHSOLlS S-álTO 
"pSTA cofradía, que hoy puede considerarse ímportanti-
^ sima, se fundó en el siglo X V I I I . A mediados de la 
pasada centuria transformóse en el sentido de dar a sus 
titulares cultos interior y exterior. La Reina D.a Isabel I I 
por R, O. de Octubre de 1866 concedió a la hermandad el 
título de Rea^ Cofradía, usando desde entonces la Corona 
en sus emblemas. 
En el año 1868 y cuando el ateísmo revolucionario se 
enseñoreaba con pujanza y ostentación, los hermanos de 
esta importante cofradía, tuvieron la altivez y gallardía de 
sacar procesionalmente a sus venerados titulares. 
El pueblo de Málaga en aquel entonces vió con simpa-
tía este acto de acendrada fe, aumentándose por ello los 
entusiasmos que por la hermandad se tenían. 
En el año 1909, hízose cargo de la hermandad D. Rafael 
Atíenza González, hombre de entusiasmos sin límites que 
desde su ingreso en ella (año 1893) trabajó sin descan-
so por su desarrollo y engrandecimiento. 
Nuestro P. J e s ú s de la Puente del Cedrón y María Sant í -
sima de los Dolores.—Parroquia de S. Juan. A las nueve 
Desde el citado año se llevaron a efecto importantísi-
mas y costosas reformas. 
En los años 1911 y 1912 aumentaron de tal forma las 
propiedades de la hermandad, que llegó a ser la más rica 
en efectos procesionales. 
En el año 1914 los cargos del centro de procesión es-
trenaron magníficas túnicas de terciopelo moradas y bor-
dadas en oro y en el mismo año llevóse a efecto la cons-
trucción de un trono estilo Luis X V I para el Señor, valo-
rado en 5.000 pesetas. 
En los años de 1915, 1916 y 1917, hiciéronse cuantiosos 
gastos, para enriquecer más y más a la cofradía y como 
dato curioso, consignaremos el acto realizado por el señor 
Atíenza en el año 1918, el cual viendo la imposibilidad de 
cubrir los gastos de procesión, hipotecó una de sus casas, 
consiguiendo así no sufriesen perjuicios los intereses de la 
hermandad. 
En el año 1919 se estrenó un trono para la Virgen, cuyo 
.4 • m. • 
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A L M A C E N DE V I N O S 
F I N O S P A B A M E S A 
Coñacs , aguard ientes 
: y l icores de todas : 
:-: m a r c a s :-: 
M á l a g a 
G r a n d e s sur t idos en 
v inos de Jerez , S a n -
lúcar y T r a s a ñ e j o de 
M á l a g a 
D E P O S I T O D E V I N O S V A L D E P E Ñ A S 
De la muy m i a d a Casa l i jos de Vicente Pé le la de Saeta Cruz de 
Duque de la Victoria, 4. Málaga.—Melilia 
A B A N I P E R Í A Y N O V E D A D E S 
P A E Z Y C O M P A Ñ Í A 
PLAZA DE LA CONSTITUCION, 1 
Casa especial en abanicos, sombrillas 
y ar t ículos propios para regalos. Perfu-
mería de todas marcas. Enorme surtido 
en peinas para Semana Santa 
PRECIOS FIJOS Y MUY ECONOMICOS 
SÍFIL IS. S e c u r a tomando el Depurativo C . del C o r r a l . Venta en F a r m a c i a s - M a l a g a 
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describir las distintas Cofrad ías que solemnemente han de desf i lar por 
las cal les de nuestra poblac ión , pre tendemos h a c e r l o por el o rden de 
sa l idas y horas en que lo efectúan de s u s respect ivos templos. 
Nuestro propósito, est r iba única y exc lus ivamente en que esta d e s c r i p -
ción no c a r e z c a de aquel los detal les que aún por insignif icantes, puedan r e s -
tar interés al éxito de nuestro t rabajo. 
f 
Grupo de niños de la Congregación de S. Estanislao, vestidos a la hebrea, que acompañan al Señor 
a su entrada en Jerusalén 
D0MIN60 de RAMOS 
r V G N A del mayor aplauso y honores de justa con-
sideración merece la obra realizada por el Pa-
dre Ponce, incansable apóstol de los niños, que 
con un celo y constancia sin límites, realzó sobre-
manera el estado en que se hallaba esta cofradía. El 
único paso de ella representa la entrada triunfal del 
Señor en la ciudad que había de ser testigo de su 
Pasión y Muerte. 
Junto a la que monta el Redentor marcha otra 
borriquita. 
Las esculturas son obras de Andrea y Claudia 
Mena, hijas del célebre escultor Pedro de Mena 
Medrano, las cuales profesaron en el Convento del 
Cister el año 1672. 
Entrada de N. Padre J e s ú s en J e r u s a l é n . Cofradía llamada 
vulgarmente La Pollinlca. —Iglesia del Cister. A lastres. 
La comitiva de esta hermandad se halla inte-
grada por numerosísimos niños, pertenecientes a la 
Congregación de S. Estanislao, dirigida por el Pa-
dre Poncé. 
Estos niños, como se ve en el grabado, marcha-
rán ataviados a la usanza hebrea con palmasy olivas. 
La procesión llevará el siguiente itinerario: 
Calles del Cister, Santa María, Plaza de la Constitu-
ción, Especerías, Nueva, Puerta del Mar, Martínez, Mar-
qués de Larios, Plaza de la Constitución, Granada, Plaza 
del Siglo, Duque de la Victoria, Cister, a su templo. 
No podemos dejar de consignar la labor reali-
zada por el Sr. Triviño que c(5n un entusiasmo sin 
límites procura cada día engrandecer y fomentar 
esta típica procesión. 
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Los Polvos del Dr. Simón higienizan y limpian la dentadura. Droguería. Calle Granada, 63.—MÁLAGA 
ALMACENES C H A C O N 
HIJO D E ANTONIO CHACÓN 
Calle de Cisneros, n.° 55.-MÁLA6A 
DROGAS - C O L O R E S - PINTURAS - BARNICES 
AZUFRES - C E M E N T O S - ENGRASES - CARBURO 
ESENCIAS - ANILINAS - GASOLINA - BROCHAS 
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PRODUCTOS C E S A R 
NOMBRE REGISTRADO 
DE 
Bicarbonato de SOSa químicamente 
puro en latas litografiadas. 
CástOr Gil , (aceite ricino puro) frascos 
de 30 gramos aromatizados con men-
ta, limón, fresas, plátanos, etc., etc. 
Dentí l , contra el dolor de muelas. 
P a s t i l l a s purgantes, cajitas de una 
pastilla. 
Se l lo antineiirálgíqo, eficacísimo con-
tra toda clase de Dolores de Cabeza, 
Oídos, Neuralgias, etc., etc. 
Los productos CÉSAR son la mejor garan-
tía de pureza y composición científica. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías 
JOAQUIN L A BLANCA 
Mecedor de la Marina de Querrá y Mercante 
S u c u r s a l del Depósito Hidrográf ico 
CORTINA DEL MUELLE, 95 
M Á L A G A 
PECAS, BARRILLOS, se curan con Loción Molopa. En Perfumerías y Droguerías. Depósito: Oranada, 63.--MÍIlñQil 
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o -..ipnes guiados de los más entusiastas deseos, comenza- Constitución, Granada, Plaza de la Merced (vuelta). Ala- « miienes guiauu» uc iuo mao ^..uuo.cotu^ vU.wv,.,^u 
ron la reorganización de la Cofradía, designando para Her-
mano Mayor al marqués de Casa Loring. 
Con tal motivo se verificó una función religiosa, que 
resultó solemnísima. 
La Cofradía consta de dos pasos: el primero ostenta 
la sagrada imagen del Crucificado, con la Magdalena arro-
dillada al pie de la Cruz, sobre artístico trono construí-
do por el artista don Francisco Palma. 
En el segundo va la Santísima Virgen, bajo rico palio, 
valorado en 18.000 pesetas, cuya confección data del si-
glo V I . 
Los cargos de la sección del Señor, lucen túnicas blan-
cas y capirote y capas negras, y los que acompañan a la 
Soledad, túnicas y capirotes negros y capas blancas. 
La procesión recorrerá el siguiente itinerario: 
Pasillo de Santo Domingo, Puente de Tetuán, Alameda 
de Alfonso XI I I (derecha), Marqués de Larios, Plaza de la 
mos, Torrijos, Pasillo de Santa Isabel, Sagasta, Nueva, L i -
borio García, Marqués de Larios, Alameda de Alfonso X I I I 
(izquierda). Puente de Tetuán, Pasillo de Santo Domingo 
a su templo. 
La Junta Directiva de esta Hermandad se halla cons-
tituida así: 
Hermano Mayor, don Ricardo Gros Orueta; Mayordo-
mos del Señor, don Andrés Vázquez y don Enrique Cas-
tañeda; Mayordomos de la Virgen, don Esteban Pérez Bryan, 
don Gonzalo Ventabol y don Antonio Barca; Tesorero, 
don Pedro Luis Alonso; Contador y Fiscal, don Emilio Pé -
rez; Secretario, don José María Rebello; Vocales, don Ra-
fael Pérez Bryan, don Francisco Jiménez Lombardo, don 
Tomás Rein, don Ramón del Castillo, don Miguel Monta-
ner, don José Martín Velandia, don Proper Lamotte, don 
Carlos Rein y don Narciso Díaz de Escovar. 
Dulce Nombre de J e s ú s Nazareno del Paso y María San t í s ima de la Esperanza. 
Parroquia de Sto. Domingo.-A las ocho. 
tí 
La Cofradía del Peso, como vulgarmente se co-
noce a la antigua «Archicofradía del Dulce Nomber 
de Jesús del Convento de Santo Domingo», tiene un 
rancio abolengo, pues se fundó en el año 1606. Pau-
lo V, en su Breve de 31 de Octubre de aquel año, 
le concedió multitud de indulgencias y prerrogati-
vas, que más tarde ratificó Benedicto X I I , por me-
dio de su Bula de 25 de Mayo de 1729, confirman-
do la Letra de Pío IV y la de Inocencio I I , Cum du-
dumfelicis de 18 de Abril de 1678. 
En aquellos tiempos la procesión conocida con 
el sobrenombre del Paso, adquirió una popularidad 
completa, debido a sus numerosos privilegios. Uno 
de estos consistía en que cuando la Sagrada Ima-
gen de Jesús llegaba procesionalmente a la Plaza 
Mayor (hoy de la Constitución), delante de la Vir -
gen alzaba uno de sus brazos—que era articulado— 
y daba la bendición al pueblo. 
Este culto se repetía uno y otro año, con el ma-
yor orden y recogimiento. 
En 1803 salió por última vez esta Cofradía, no 
pudiéndola efectuar en años sucesivos a causa de 
la invasión francesa, que tenía desquiciada la vida 
nacional. Los españoles no tenían tiempo sino pa-
ra matar soldados del ejército invasor. 
Como nota curiosa consignaremos que al llegar 
la procesión á la Plaza, una mujer del pueblo—¡una 
española del año 1808!—cantó la siguiente saeta: 
«Haz Virgen de la Esperanza, 
que terminen los dolores, 
viendo que se van de España 
los picaros invasores.»; 
Seguramente que aquel momento debió de ser de 
intensa emoción, y a impulsos de ella se llenaron de 
lágrimas los ojos de algún bravo guerrillero. 
En el año 1810, las huestes napoleónicas, como 
consecuencia del saqueo, despojaron a esta Herman-
dad de sus alhajas y efectos procesionales. 
Después del año 1900, volvieron los malagueños 
a reorganizar la Cofradía, consiguiéndolo a riesgo de 
una constancia sin límites, y en el año 1908 volvía a 
salir procesionalmente. 
Esta procesión lleva dos pasos. En el primero 
aparece el Nazareno camino del Gólgota, llevando 
sobre el hombro una magnífica Cruz de ébano y pla-
ta repujada. En el segundo paso va la preciosa ima-
gen de Nuestra Señora vulgarmente conocida por 'La 
Gitana bajo lujoso palio que estrenó el año 1910. 
Los campanilleros y bastoneros de la sección del Señor, 
llevan túnicas y capas blancas y capirote de terciopelo mo-
rado, diferenciándose los de la sección de la Virgen en el ca-
pirote verde. Los penitentes son del color de cada sección. 
La Junta Directiva de esta Hermandad se halla integrada 
por los señores siguientes: 
l i í l i V ^ l l i í i i 
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Santo Cristo de la Expiración. 
Hermanos Mayores honorarios: S. M . el Rey Don Alfon-
so XII I y D. Félix Sáenz Calvo. 
Camarera Mayor honoraria: S. M . la Reina D.a Victoria 
Eugenia. 
Mayordomo honorario: Don Francisco Villarejo Gon-
zález. 
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PECAS, BARRILLOS, se curan con Loción Molopa. En Perfumería y Droguerías. Depósito: Oranada, GS-MHinOH 
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P o r t e rminac ión de Inventar io , importantes reba jas de 5 0 por 100 en 
todo lo de temporada . S e d a s var ias a 3 p tas . m e t r o — S e d a s v a r i a s 110 
cent ímetros a 6 p t a s . met ro .—-Lanas y g a m u z a s 9 0 cm. a 3 ptas. m e t r o -
L a n a s l i sas y l istas 110 c m . a 6 p tas m e t r o . — T o d o s estos art ículos se 
v e n d e n a la mitad de s u p r e c i o . — H o l a n d a s con 2 0 met ros a 2 2 p e s e t a s . -
T o q u i l l a s a r 5 0 . — A l f o m b r a s , C a m i s a s señora y otros m u c h o s art ículos. 
C O M P A Ñ Í A , 1 0 Y 1 2 Y M Á R T I R E S , 2 
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Nuestro P. J e s ú s del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad—Iglesia de la Victoria. A las ocho. 
En el año 1893 se fundó esta Cofradía por 
los señores: Don Francisco Linares, D. Juan 
Rodríguez Gutiérrez, actual Capellán del tem-
plo de la Victoria, D . Juan López Espinar, 
D. Francisco Masó, D . José Martín Maclas, 
D.Joaquín Guerrero y D.Juan Serrano; no sa-
liendo en procesión hasta el 98, siendo Her-
mano Mayor el Sr. Lppez, en cuyo año se sacó 
solamente el Santo Sepulcro, pero al año si-
guiente (1899) ya figuró en la procesión una 
Dolorosa propiedad del Mayordomo D. Juan 
Serrano Ruano, la cual ha figurado en las pro-
cesiones de esta Cofradía hasta el 1915, en que 
D. José Alvarez Net donó la actual imagen y 
mandó construir un trono para ella. 
La Hermandad lleva gastadas cantidades 
importantísimas. 
En el trono del Señor, tallado por el maestro 
malagueño, D. Andrés Rodríguez Zapata se 
invirtieron G.500 pesetas^ sin contar el Cristo 
que se construyó en Olot. 
Luego se creó la Guardia Romana que se 
compone de siete ginetes y veinticinco infan-
tes y costó a la Hermandad casi lo mismo que 
el trono. 
Dirigieron estos trabajos doña Ana María 
Gambardella de Díaz y D . J o s é R u i z Borrego, 
director que fué de la Academia de Declama-
ción. 
El manto de la Virgen y el bordado del pa-
lio es riquísimo, como así mismo las doce bo-
cinas de plata con caídas de terciopelo negro 
bordadas en oro; las túnicas que visten los 
mayordomos; el SENATUS; el Guión de la 
Cofradía; el Sine labe concepta y las bande-
ras: insignias éstas a cual más artíst icas y l u -
josas. 
También posee la Hermandad una Cruz-
Guía, de ébano y plata; dos magníficos lien-
zos para estandartes que representan; uno, un 
Cristo yacente pintado por Moreno Carbonero, 
y otro una Mqter Dólorosa, por Pedro Sáenz: 
ambos donados por sus autores. 
Asisten oficialmente a la procesión unas mil 
personas, pues solamente de Mayordomos, 
Campaniileros y penitentes van cerca de cua-
trocientos. Desde que salió por primera vez la 
procesión de esta Real Cofradía no ha dejado 
de asistir el Ayuntamiento, bajo mazas, y las 
autoridades civiles y militares, por cuyo motivo hay dos 
presidencias: una integrada por las clases de etiqueta y 
otra por la Junta Directiva; la cual se halla constituida 
por los siguientes señores: 
Hermano Mayor Honorario: D . José Alvarez Net; Her-
mano Mayor, D. Manuel Fernández del Villar; Mayordomo, 
D. Enrique Rivera Pons; Tesorero, D. Rogelio Martinez; 
Contador, D. Francisco Zafra; Albacea, DJuan Rodríguez 
Gutiérrez; Secretario 1.°, D . Adolfo Carreras; id. 2.°, D. Es-
teban Mesa; Director Espiritual, D . Eugenio Marquina; Vo-
cal 1.°, Excmo. Sr. Marqués de Larios; id. 2.°, D. Francisco 
Alvarez Net; id. 3.°, Excmo. Sr. D . Antonio Baena Gómez; 
id. 4.°, D. José García Guerrero; id . 5.°, D.José Alvarez G ó -
Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso 
Peñas Munsuri; id. 8.°, D . Agustín Utrera; id. 9.°, D . Fran* 
cisco Herrera; id . 10, D.José Sánchez Ripoll; id, 11, D. A l -
berto Torres de Navarra; id . 12, D. Juan López Rodríguez; 
id . 13, D. Adolfo Alcauza; id. 14, D. Alejandro Conde. 
El itinerario que recorrerá la procesión será el que a 
continuación se expresa: , 
Calle de Alfonso X I I , Plaza y calle de la Victoria, Plaza 
de la Merced, calles de Alamos, Torrijos, Puerta Nueva, 
Pasillo de Santa Isabel, Arrióla, Atarazanas, Puerta del 
Mar, Martínez, Marqués de Larios, Plaza de la Constitu-
ción, Granada, Plaza de la Merced, Victoria, Alfonso X I I a 
su templo. 
mez; id . 6.°, D . Eduardo León y Sérralvo; id . 7.°, D . José Las reformas en otro lugar. 
HIGIÉNICA M Á R T I R E S , 4 fe. ^ 
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C o l e g i o d e S a n J o s é 
1 . a y 2 . a Enseñanza 
Carreras especiales 
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Francisco Castro García 
Café-Cervecería : Vinos y 
: Licores de las mejores : 
: marcas : Especialidad : 
Manzanilla MARUJA, fino 
CASTRO y Moriles C.C. 
S. J U A N , 74. (Esquina a la del Marqués ) . 
MALAGA 
CAF£ COLOMBIA 
E n este estab lec imiento , s i -
tuado en la p l a z a d e u n c i b a \ 
n ú m . 7, se expende toda c l a -
s e de b e b i d a s de las mejores 
m a r c a s 
CAFE ECONOMICO Y ESPECIAL 
Servicio a domicilio Teléfono, 508 
J 
m 
m m a 
lOaaaoooaaooaaaozoaaaaoooooooaDaooaaoaooanooaaaaQ^p^, 
SASTRERIA EUROPEA 
Y ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS 
DE 
DE PABLO HERMANOS 
16 al 20, C A L L E NUEVA, 16 al 20 
MALAGA 
• • a a 
OD 
ESPECIALIDAD 
en todas clases de Uniformes 
Libreas y Oéneros de Punto 
30DDD"aaDonnQaoaaooDaoaonaoDDOODoaoDDaonoDOoaaDQE 
O 
m 
L'ABEILLE 
C o m p a ñ í a s a n ó n i m a s de Seguros 
Operaciones que practica Año de su fundación 
1857 
1878 
1831 
Capitales 
de garantía 
Francos 
176.275.906' 
AGENTE GENERAL: 
Don Alberto Torres de Navarra Jiménez 
Pedro de Molina, 3 . — M A L A 6 A 
1 ^ ^Ammcio a u ^ Seguros) ^ 
La Droguería que más barato vende Calle Granada, 63.-Málaga 
Mayordomo Presidente, don Manuel Nogueira Jiménez; 
m 2 0 don Gabriel Sáenz Cafiarena; Tesorero, don José 
r a í t e l í Cámara; Contador, don Enrique Bresca Roquero; 
p/fcal don José Narváez Barbieri; Albacea, don Manuel 
íjarváez Barbieri; Archivero, don Manuel Utrera Guerbós; 
Spcretarios, don Vicente Gómez de Cádiz y don Manuel Ca-
ffarena Sáenz; Vocales, don José de la Plaza, don José Arca-
no Zea don Amaro Duarte, don Andrés Gómez, don Miguel 
Solano' don José Casanova, don Julio Gancedo, don Juan 
Gallego don Juan Muñoz Orozco, don Juan Carrera, don 
Félix Rubio y don Baldoraero Méndez 
Itinerario: Pasillo de Santo Domingo, Puente d e T e t u á n , 
Alameda de Alfonso X I I I (impares). Acera de la Marina 
^ i ^ 6 8 . ? 6 LarJ?S' Plaza de la Consti tución, Granada, Pla-
za de la Merced (vuelta), Alamos, Torrijos, Pasillo de Santa 
Isabel, Arrióla Sagasta, Puerta del Mar, Nueva, Juan Gómez 
García, Plaza de la Constitución, Marqués de Lados, Ala-
meda de Alfonso X I I I (pares), Puente de Tetuán, Cuarte-
les, Plaza de Toros Vieja; Carmen, Pasillo de Santo Domin-
go a su templo. 
MuRstro^P^Jesús de ja Misericordia y Ntra. Sra. de los Dolores.-Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen. A las ocho. 
El día 3 de Abril de 1864, varios fe-
ligreses de la iglesia auxiliar de San Pe-
dro, reuniéronse con el fin de organizar 
una Cofradía de culto, fijando la cuota 
de ocho reales de vellón para los rnatri-
monios y de dos para los individuos. 
Después adquirieron la imagen del 
Señor, caído en tierra bajo el peso de la 
Cruz, hermosa escultura que indistinta-
mente se atribuye a Pedro de Mena y 
a Fernando Ortiz. 
Los cofrades de esta Hermandad, en 
el año 1865, acordaron sacar en proce-
sión a la sagrada efigie, efectuándolo con 
esplendor y lucimiento, pero ocurrien-
do un accidente que costó la vida a 
dos hombres de los que transportaban 
el trono. 
Este resultaba tan pesado que cuan-
do la procesión llegó al atrio de la Ca-
tedral, dichos hombres, por efecto del 
peso, murieron reventados. 
En el año 1893 la Cofradía acordó pa-
sar el bordado d é l a túnica del Señora 
otro paño de terciopelo, y al dar co-
mienzo a este trabajo, entre los forros 
de la antigua prenda, hallóse el siguien-
te escrito: 
«Se empezó esta túnica, el año 1733 
por don Marcos Durán y se finalizó en 
el de 174a, por las Hermanas del Rec-
tor Fray José del Niño Jesús , Carmelita 
Descalzo, Prior General, Franciscano 
de San Joaquín (?) que la estaban bor-
dando en dicho año de 1748 ala devo-
ción y expensas del R. P. Definidor dos 
veces General, Prior y Provincial de es-
te Colegio de San Andrés de Málaga y 
Calificador de Ja Suprema y General 
Inquisición. El Admirable Fray Pedro 
de San Juan de la Cruz, dé l a misma 
Religión». 
El bordado lo hizo el artífice D. Luis 
Reinés en la cantidad de 3.827'25 pese-
tas, siendo esta túnica una de las más 
artísticas y valiosas que existen en Má-
laga. 
Por circunstancias especiales la pro-
cesión no volvió a salir en el espacio de 
veintidós años. 
En 1918 se reorganizó esta Cofradía, 
que consta actualmente de dos Pasos. 
En el primero se ve al Señor, en su 
primera caída al subir el monte Calva-
rio, la Cruz es de ébano con inscrusta-
ciones de plata. En ei segundo Paso va 
la Virgen de los Dolores bajo palio con 
un neo manto de terciopelo negro bordado en oro. 
Loscargosde la sección del Señor llevan túnicas y ca-
pirotes granate y capa morada y los de la Virgen, túnicas 
y capirotes negros y capa morada. Unos penitentes son de 
granate y otros de negro. El itinerario es el siguiente: 
m o l Í a ^e Toros Vieja' Cuarteles, Puente de Tetuán, Ala-
meda de Alfonso XI I I , Acera de la Marina/Marqués de La-
í v , f ' . r i A Z A A , D E la Constitución, Granada, Plaza de Riego; 
JVueita), Alamos, Torrijos, Pasillo de Santa Isabel, Arrióla, 
lorre Gorda, Alameda de Alfonso XIII , Puente de Tetuán, 
Nuestro Padre Jesús el Rico 
Pasillo de Santo Domingo, Ancha del Carmen a su templo. 
La Junta de Gobierno se halla constituida de esta forma: 
Hermano Mayor: D. Francisco Cabrera Anaya; Mayor-
domos, D.Francisco González Orozco, D. Juan Díaz Soto 
y D. Francisco Galbeño: Tesorero, D. Manuel Ramos; Se-
cretario, D.Francisco Jiménez; Vice-secretario, D. Salvador 
Buendía; Albacea 1.°, D.Juan Vinuesa; id. 2.°, Don Rafael 
Sánchez Guijarro; Vocales; 1.° D. Francisco Fernández; 
2.°, D. Antonio Vidaurreta; 3.° D. Francisco Laza; 4.° D. Ma-
nuel Salinas Becerra;5.° , D. José Bello; 6.°, D.José Molina. 
^tCAS, BARRILLOS, se curan con Loción Molopa. En Perfumería y Droguerías. Depósito: Oranada 63.--Mfllñ(iíl 
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Capital: 100.000.000 de pesetas 
C A S A C E N T R A L E N M A D R I D 
Sucursal de Málaga.-Alameda de Carlos Haes, 2 
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SUCURSALES Y AGENCIAS 
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Alcoy.— Alicante.— Antequera.— Badajoz.— Barcelona.— Bilbao.— Cabra.—Cáceres.— ° w \ 
m 
m 
\f$ Albacete 
iQg Cádiz.—Calatayud.—Cartagena.—Castellón de la Plana.—Córdoba.—Coruña.—Ejea de los Caballé- gQ; 
J^g ros.—Figueras. -Granada.—Huelva.—Huesca.—Jaén.—Játiva.—Jerez.—Las Palmas.—Linares.—Lo- §ü¡ 
[üg grofio.—Mahón.—Mérida.—Murcia.—Olot.—Orense.—Palma de Mallorca.—Pamplona.—Ronda.— 
!#o Sabadell.—Salamanca.—Santa Cruz de la Palma.—Santa Cruz de Tenerife.—Santiago —Sevilla.— 
s(jo Soria.—Tarrasa.—Tudela.-Valdepeñas.-Valencia.-Valladolid.-Vigo.-Villafranca del Panadés.-Zaragoza. 
1^3 
••o 
Es el Banco que más facilidades proporciona para toda ciases de operaciones bancarias. 
m. 
01 Id 111 
LAVADOS A SECO 
Maquinarias últimos adelantos—Limpieza de guantes y vestidos losjmás de-
licados y teñidos en colores de Moda.—Perfección, Higiene, economía. 
Reyes Católicos, 15.-6RANADA 
Francos, 33.-SEVILLA 
• D 
General Pareja, 3.-MELILLA 
| f Tornjos, 31.- - M A L A G A 
Teléfono 174. Sucursales en toda Andalucía y Marruecos. 
6 
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f María San t í s ima de la Amargura . -Parroquia de Zamarrilla. A las nu eve. 
Con la procesión de esta venerada 
imagen se ha aumentado este año las 
que desfilan por nuestras calles. 
Esta Hermandad se fundó en 1.° de 
Mayo de 1921 por iniciativa de los se-
ñores D. Emilio Morales, D . Antonio 
Sáenz, D. Francisco Casquero, D . José 
Gallego, D. Francisco Díaz y D. Antonio 
López, quienes con entusiasmo trabaja-
ron hasta conseguir que la Cofradía pu-
diese este año unirse a la Agrupación y 
procesionar a la Sagrada Imagen que 
se encuentra en la Iglesia de Zamarrilla. 
La Santísima Virgen lucirá un valio-
so manto de tisú de oro e irá sobre un 
artístico trono con tallas doradas, cons-
truido por el Sr. Barrabino. 
También lucirá la Imagen una corona 
dorada muy artística y valiosa. 
Los cargos de esta Hermandad lleva<-
rán túnicas de lana carmesí y capirote 
de igual color de terciopelo bordado en 
oro con guantes, calcetines blancos y 
sandalias. 
Todos los efectos procesionales, que 
sería prolijo enumerar, son de nueva 
construcción. 
La procesión de esta Imagen recorre-
rá el siguiente itinerario: 
Calles de Mármoles, Pasillo de la 
Aurora, Puente de Armiñán, Plaza de 
Guardia, Ollerías, Torrijos, Compañía, 
Santos, Especerías, Nueva, Puerta del 
Mar, Martínez, Marqués de Lados, Pla-
za de la Constitución, Granada, Plaza 
de la Merced (vuelta). Alamos, Torrijos, 
Ollerías, Plaza de Guardia, Puente de 
Armiñán, Pasillo de la Aurora, Mármo-
les a su templo. 
Forman la Junta Directiva de esta 
Herma.ndad los siguientes señores: 
Hermanos Mayores Honorarios: Don 
Antonio Baena Gómez,! D. Francisco 
López López y don Juan Muñoz. 
Camareras de la, Virgen: Excma. Se-
ñora Marquesa de Larios, Excelentísi-
ma Sra. Marquesa de Novaliches, D.a Josefa García-Bugella lipe Sanz Molina; ídem 2.°, D. Antonio López Ruiz; Vo^ 
de López-López y D.a Ana Ruiz de Baena Gómez. cales: D. José Bueno García, D . Andrés Navas, D. Juan 
Presidente, D. Emilio Morales Fortes; Secretario, Rosado Bergón, D . Fernando Merino Barroso, D. Federi-
D. Francisco Casquero López; Vicesecretario, D. Ildefonso co Ambrosio Cerdán, D . José Trena, D . Ju l io Sanmantín 
Díaz López; Tesorero, D. Antonio Sanz Molina; Contador, Viedma, D. Federico Romero, D. Pedro Berrocal Bandera 
D. Francisco Díaz Soto; Fiscal 1.°, D. Francisco Moreno; y D. Manuel Castañeda, 
ídem 2.°, D. Manuel Morales Fortes; Albacea 1.°, D. Fe-
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Animas, y María Magdalena 
: Artículos Fotográficos - Optica - Relojería : 
F e r n á n d e z y H e r r e r o 
| G R A N A D A , 2 1 = = = = = M A L A G A 
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La Droguería que más barato vende Calle Granada, 63.-MáIaga 
A b o n o s o r g á n i c o s 
y M i n e r a l e s 
P r i m e r a s 
M a t e r i a s 
TIN SANCHEZ 
A r r i ó l a 3 , 5 y 7 
MALAGA 
Sucursal en Granada 
Plaza de Toros 
ios Polvos del Dr. Simón higienizan y limpian^la dentadura. Droguería. Calle Granada, 63.—MALAGA 
CULTOS DE SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos 
En la Catedral 
Fl coro empezará a las ocho y media de la mañana y 
rentada Tercia, el señor Obispo de esta Diócesis, se reves-
tirá de medio Pontifical y bendecirá las palmas y olivas 
las que serán distribuidas entre los excelentísimos cabil-
* 
NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES (de la Cofradía de la Misericordia) 
dos eclesiástico y secular, hxcmo. Ayuntamiento, seño-
res beneficiados, capellanes, seminaristas, etc. 
Terminada la distribución de palmas, celébrase la pro-
cesión, que sale por la puerta de las Cadenas, recorre las 
gradas exteriores del templo y entra por la puerta prin-
cipal, después de los cánticos prescriptos en el ceremonial. 
En el momento de abrirse las puertas y de entrar la 
procesión, las campanas dejan oir un general repique. 
Después de terminada la procesión, el M . I . Sr. Don 
Francisco J. Camacho Triviño, Canónigo, ocupará la Cá-
tedra del Espíritu Santo, predicando sobre el Evaneelio 
del día. 6 
Acto seguido se celebrará la misa solemne y después 
de la Epístola se cantará la Pasión, según el texto dé San 
Marcos. ' 
Después se entonarán desde el Coro los pasajes lla-
mados Las Turbas.» 
Los solos de esta composición musical, serán acompa-
ñ a d o s por tiple y contrabajo. 
A las tres y media de la tarde se cantarán Vísperas 
solemnes y á continuación el himno Vexilla Re-
gís, celebrándose después la ceremonia de La 
Seña en el altar mayor. 
En las Parroquias 
SAGRARIO.—Por la mañana, a las nueve, se 
verificará la bendición de las palmas y la Misa 
que prescribe el r i tual. 
SAN JUAN.—A las diez de la mañana, ben-
dición y procesión claustral de palmas y olivas, 
terminándose la ceremonia con la Santa Misa. 
SANTOS MÁRTIRES.—Por la mañana, a las 
ocho y medía, bendición y procesión de palmas, 
siguiendo la Misa y Pasión cantadas. 
A las cuatro de la tarde, Vía-Crucis y Qui-
nario a la Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
lesucristo, que se rezarán a la misma hora en 
los cuatro dias siguientes. 
SANTIAGO.—A las nueve de la mañana, se 
celebrará la solemne bendición de palmas. A 
continuación Divinos Oficios y Pasión cantada. 
SANTO DOMINGO.—A las nueve de la ma-
ñana, bendición y procesión de palmas y olivas 
y a continuación se cantará Misa solemne. 
Por la tarde continuará el Septenario y al f i -
nal se dará la Bendición a los fieles. 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.—A las 
nueve de la mañana, bendición de palmas, d iv i -
nos oficios y Pasión cantada. 
SAN PABLO.—Por la mañana, a las nueve, 
bendición de palmas y Oficios y Pasión cantada 
por la Schola Cantorum del Seminario. 
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED.—Por 
la mañana, a las nueve. Oficios, bendición y pro-
cesión de palmas y olivas. 
SAN FELIPE.—Bendición y procesión de pal-
mas y olivas, a las nueve de la mañana. Misa y 
Pasión cantadas. 
SAN PATRICIO.—A las nueve y media de la 
mañana. Oficios y bendición de palmas. 
MIRAFLORES DEL PALO.—A las nueve de 
la mañana. Oficios, bendición y procesión de 
palmas. 
En las Iglesias 
MARIA AUXILIADORA.-Misas rezadas des-
de las seis. A las nueve y media, bendición y 
procesión de palmas y olivas. Misa cantada con 
Pasión también cantada, 
CORAZÓN DE JESUS.—A las siete de la ma-
ñana, bendición de palmas y olivas y procesión 
claustral. Después se celebrará la Misa cantada con 
Pasión. 
SAN AGUSTIN.—Misas a las horas de costumbre. 
NUESTRA SEÑORA DE LA V1CTORIA.-A las ocho 
de la mañana, Misa cantada. 
En los Conventos 
LA CONCEPCIÓN.—Misa con bendición de palmas a 
las horas de costumbre. 
* 
Específicos gran economía. Droguería Calle Granada, 63.-Málaga 
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V I A S U R I N A R I A S 
Rayos X E l e c t r i c i d a d Médica 
C A S T E L A R . 4 (Antes Martínez) 
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SOGIIOAD M A L A W i l l 01 ASOMOS 
Grandes Almacenes de Abonos concentrados para todos los cultivos 
Superfosfato de Cal de todas las graduaciones 
Sulfato Amoníaco :-: Sales Potasa 
SULFATO DE COBRE Y DE HIERRO 
A Z U F R E S U B L I M A D O 
Importación directa de Nitrato de Sosa de Chile 
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| ^ CASA FUNDADA EN 1875, 
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Herramientas para Zapateros. Gran surtido en Hormas 
E V A R I S T O M I N G U E 
Calle de Juan Gómez García, 40 y 44 
(Antes Especerías) M A L A G A 
Ventas al por mayor Sucursal: CALLE JERONIMO CUERVO (Antigua Casa de Tió) 
PECAS, BARRILLOS, se curan con Loción Molopa. En Perfumería y Droguerías. Depósito: Oranada 63.--MÍÍIÍI0H 
constituyendo, no un acto de ostentación y lucimiento sino 
de penitencia y piadosa devoción, pues como es sabido los 
penitentes rezan el rosario durante el trayecto. 4 
Actualmente cuenta esta Hermandad con mil terciarios, 
con la particularidad de que nunca pueden salir de la Or-
den por que ésta imprime el carácter canónico ad perpe-
tuam. , , 
El itinerario que recorrerá la procesión sera el siguiente: 
Calles de Guerrero, Dos Aceras, Torrijos, Compañía, 
Salvago, Especerías, Nueva, Puerta del Mar, Mart ínez, 
Marques de Larios, Plaza de la Constitución, Granada Pla-
za de la Merced, Alamos, Dos Aceras, Moreno Rev a su 
templo. 
Nos abstenemos de publicar la Junta Directiva y refor-
mas por no permitirlo la reserva de la Orden. 
D O M I H so d : P t ó H 
Cristo Resucitado.—Convento 
de S. Bernardo.-A las cinco. 
( 5 ^ 
Como el año anterior, 
la Agrupación de Co-
fradías , procesionará 
este año, la venerada 
Imagen de Cristo Resu-
citado. 
Desde luego, este 
año, revest i rá más es-
plendor esta procesión 
por ser más peifecta su 
organización. 
Tenemos entendido 
que a la sagrada Ima-
gen se le .acoplará un 
sepulcro abierto que 
existe en la Iglesia de 
San Agustín. 
La procesión que sal-
drá a la siete de la 
mañana de la Iglesia de 
San Bernardo, recorre-
rá el siguiente itine-
rario: 
Calles de la Victoria, 
Plaza de la Merced, 
Granada, San Agustín, 
(pasando a la Catedral, 
donde p e r m a n e c e r á 
media hora, hasta que 
termine la Misa), Santa 
María, Plaza de la Cons-
titución, E s p e c e r í a s , 
Nueva, Puerta del Mar, 
Mart ínez , Marqués de 
Larios, Plaza de la Cons-
titución, Granada, Pla-
za de la Merced, Vic-
toria a su templo. 
Nuestro P. Jesús de la Misericordia 
LEA V. el mejor semanario artístico de Andalucía 
L A U N 1017 I L U S T R A D A 
Acaba de introducir importantísimas reformas :< 
Interesantes informaciones gráficas, páginas musicales, 
variedades, concursos y pasatiempos, modas, etc., etc. 
30 CÉNTIMOS EL EJEMPLAR 
„ .<« 
Señoras: L a Loción Molopa limpia el cutis de m a n c h a s . Droguer ía G r a n a d a , 6 3 . M á l a g a 
1 Celestino Echevarría.—Málaga 
Consignatario de los vapores de Ibarra y Compañía, de Sevilla 
Servicio bisemanal: salida para Almería y escalas hasta Marsella los viernes de todas las semanas.-Servicio rápido 
para Levante: salida para Alicante y escalas hasta Barcelona, todos los jueves.—Servicio rápido para Poniente: salida 
para Sevilla y escalas hasta Bilbao, todos los jueves.—Salida para Cádiz y escalas hasta Bilbao, todos miércoles. 
C o m i s i o n e s , cons ignac iones y reexpedición de carga.-DireccÉ tÉyráíica: [ C H R I I I 
@ 
==a¡o| 
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P E D R O R I C O 
CASA FUNDADA EN 1876 
MALAGA 
• 
^ / \ W Oo 
AGENTE DE ADUANAS 
Consignación de buques de vapor y vela 
Comisiones, Consignaciones, Tránsitos y 
Fletamentos, Seguros Marítimos y Terrestres 
Consignatario de la COMPAÑÍA NAVIERA 
SEVILLANA, S. A. de SEVILLA 
De la Compañía Italiana de Navegación 
«LA VELOCE», de GENOVA y 
De la Compañía Francesa 
Naval de L ' O U E S T 
I » 
^^SBDDOODaaDaaoaaooDDaaanaooaDaoaooDaaooaoooooaoaaaaoDODaaaaoaDQnaonaaaDacioDaoDooaaog^Cj?^ 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E T R A N S P O R T E S , S . A . 
A L A M E D A P R I N C I P A L N Ú M . 2 7 B l S 
Tráfico diario de automóviles-correos para viajeros y mercancías entre Málaga, Torre del Mar, üerja, Maro, Herradura, Himuñécar, Salobreña, Motril y viceversa 
IVIE R O A. IM C I A. S 
Torre del Mar. . . . . ' . Ptas, 
Nerja — 
Maro — 
Herradura — 
Almuñécar . . . . . . . — 
Salobreña — 
Motr i l . . — 
P R E C I O S 
1'96 los 
3'33 — 
3'36 — 
4^1 — 
5*50 — 
6'4o — 
6'94 — 
100 kilos 
VIAJEROS 
Torre del Mar 
Nerja . . 
Maro . . 
Herradura. 
Almuñécar 
Sa lobreña . 
Motr i l . . 
D. 
6'00 
8'00 
15'25 
20'35 
22,65 
2670 
2870 
P R E C I O S 
~2.'£r 1. 
5'00 
7'00 
H'IO 
I8l85 
21*00 
2475 
2670 
4<00 
6'00 
IS'OO 
\7'35 
19'35 
22'80 
24'50 
M O R A S D E : O R I C I I M A D E : 
S'OO 
5*00 
11'30 
IS'IO 
IG'SO 
19'80 
21*30 
4- A 1 2 Y D E S A 5 
Específicos gran economía. Droguería Calle Granada, 63.-Málaga 
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y Lu nes S a n t o 
bre 
Misas 
En la Santa iglesia Catedral, a las horas de costum-
• En las Parroquias, Iglesias y Conventos, también ha-
brá misas a las horas acostumbradas. 
Martes Santo 
En la Catedral 
Comienza el coro a las 
ocho y media de la maña-
na. Luego misa y Pasión 
cantada, según el texto de 
san Marcos. A continua-
ción. Vísperas. 
Mií^as a las horas de 
costumbre en las Parro-
quias, Conventos y de-
más Iglesias. 
M i é r c o l e s S a n t o 
En la Catedral 
A las ocho y media, horas menores, misa de Pasión 
cantada, según el texto de San Lucas. A continuación, 
Vísperas y la procesión de Vexilla Regis, después de la 
Prima, 
CRISTO YACENTE 
(Pendón de Moreno Carbonero) 
D0L0R0SA DEL SEPULCRO 
(Pendón de Pedro S á e n z ) 
: 
NUESTRO PADRE JESÚS DEL SANTO SEPULCRO 
fe.. 
En este día, y bajo la presidencia del señor Dean, se 
reúnen todos los canónigos en el Salón Capitular, cele-
brando el cabildo del Perdón. Por la tarde, a las tres y 
media, se rezan Completas. A las cinco. Maitines (Tinie-
blas) y las tres lecciones (Lamentaciones) del primer noc-
turno, que interpretará la capilla vocal e instrumental. 
Durante los Maitines, y al final de cada salmo, se irá 
apagando uno de los catorce cirios amarillos colocados 
en el tenebrario y al terminar Laudes, se retira la última 
luz, que se oculta bajo el altar, al lado de la Epístola. 
En las Parroquias 
SANTOS MÁRTIRES.—Después del Quinario se cantarán 
Maitines (vulgo Tinieblas). 
Terminada la misa, se organizará la procesión para de-
positar a S. D. M . en el Monumento; concluyen los oficios 
de la mañana con el rezo de Vísperas, durante el cual se 
desnudan los altares. A las tres en punto, es el Mandato o 
Lavatorio de pies a doce ancianos, acto edificante que rea-
liza el Sr. Obispo, a imitación de Jesús cuando lo hizo con 
los apóstoles; después pronunciará un sermón sobre el 
Evangelio'del día el canónigo don Ismael Rodríguez Soler. 
A las cinco de la tarde, se cantará Tinieblas; ante el M o -
numento velarán durante las veinticuatro horas de exposi-
ción y relevándose cada hora dos señores Canónigos y dos 
Esclavos del Santísimo. 
A las nueve de la noche el sermón de Pasión es ta rá a 
cargo del canónigo don Francisco]. C^macho Triviño. 
SAN P A B L O . - P o r la tarde, termina el Quinario con plá-
tica,^ doctrina y sermón por los seminaristas 
SANTIAGO - P o r la tarde, a las siete, se cantarán Mai -
tines (Tinieblas) y Miserere. 
En las Iglesias 
MARÍA AuxiLiADORA.-Por la tarde, a las cinco, se cele-
brara el ejercicio de Via-Crucis solemne. 
J u e v e s S a n t o 
En la Catedral 
Como de costumbre, los 
Oficios darán comienzo a 
las ocho, con asistencia del 
Excmo. Ayuntamiento ba-
jo mazas. 
En la Misa y cuando el 
Ministro celebrante ento-
na el Gloria, se oirá un re-
piqu e general de campanas. 
Estas ya no volverán a so-
nar hasta el Sábado de 
Gloria. 
En el acto de la Comu» 
nión el celebrante distri-
buirá la Sagrada Hostia a 
los C a b i l d o s C a t e d r a l 
y Secular , B e n e f i -
ciados, Capellanes, Cooperadores a la Consagración de los 
Santos Oleos, Seminaristas, Excmo. Ayuntamiento y demás 
personas que deseen comulgar en la Basílica. 
• I 
PECAS, BARRILLOS, se curan con Loción Molopa. En Perfumerías y Droguerías. Depósito: Granada, 63.-MiilM 
r 
REMINGTON 
Esta es la máquina que desde 
hace más de 50 años mantiene 
: : la supremacía : : 
VENTA DE ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
SUCURSAL EN MALAGA:— 6RANADA, 42 Y 44 
Gerente, EMILIO CAMPOS 
1 m 
() 
Q 
Usad siempre la pasta dentífrica americana " M E N N E N ' S " , en la seguridad de que quedaréis satisfechos. 
XDe v e n t a eaa. IFa . r iaca .ac ias 37- 3Drogr-u.erxas a 
6 R A N E M P R E S A 
DE 
P O M P A S F U N E B R E S D E 
CABRERA 
Santa Lucía, 18.-Teléfono Núm. 178 
• na 
SERVICIO PERMANENTE 
••• 
Magníficas Carrozas, Féretros de todas clases 
y precios, enlutado de habitaciones. Camillas, 
Palenques y Candeleros en alquiler. Cera. 
Gran surtido en Coronas de pluma y Porcelana 
Ventas de nichos. Lazos para Coronas con la 
inscripción que se desee en el acto 
N E W F U N E R A L 
- El dueño de esta Empresa tiene establecido precios tan econó-
micos en todas las clases de efectos para entierros, que con ello el 
público que desgraciadamente tenga que utilizar este servicio en-
contrará dos beneficios. 
Primero. La economía en el precio de todos los efectos per ser 
esta casa la que más favorable trabaja y segundo evitar que cier-
tas personas que se titulan agentes, abusen al cobrar grandes sumas 
por los entierros y que se valgan de intermediarios y recomendacio-
nes que en su mayoría tienen que gratificar a costa de las familias 
que recurren a ellos, evitando también con esto el espectáculo que 
viene dando con la vigilancia que comienzan a ejercer desde el mo-
mento que tienen conocimiento de que existe un enfermo grave con-
virtiendo este negocio que debe ser serio en odioso y repulsivo. 
Esta empresa que tiene la garantía suficiente para que los servicios se 
hagan con la prontimd debida, espera que el público sabrá apreciar el 
beneficio que le ofrece y responderá como es debido a su llamamiento. 
No comprar CORONAS sin visitar antes esta casa por ser la 
"i 
Que m á s favorable vende este art ículo 
Saota Lucía, iüero, 18:-: TelÉio, Hiero 1 J 
La Droguería que más barato vende Calle Granada, 63.-Málaga 
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Nuestra S e ñ o r a de la Soledad.—Iglesia de la Aurora.-A las nueve. 
En el año de 1918 dieron comienzo los trabajos de or-
ganización de esta importante Cofradía que en el pasado 
año vino a aumentar el número de las que desfilan por 
nuestra capital. 
: 
Su actual Hermano Mayor D . José Peñas Munsuri des-
de la fecha en que se hizo cargo de la Hermandad no omi-
tió trabajo ni sacrificio para conseguir el mayor desarrollo y 
engrandecimiento de la Cofradía que hoy goza de un pres-
tigio tan digno como celebrado. 
La venerada Imágen, obra del genial 
Pedro de Mena, es de un valor artístico 
admirable, habiendo tenido que ser res-
taurada. 
El trono construido a estilo renaci-
miento es también muy artístico y va-
lioso. 
Los cargos de esta Hermandad visten 
túnicas y capirotes azules y capas blan-
cas con el escudo déla Cofradía bordado 
en oro. 
Los penitentes visten del mismo co-
lor, llevando todos sandalias. 
Además escoltan a la venerada Ima-
gen diez y seis soldados romanos a ca-
ballo. 
El itinerario que recorre esta proce-
sión es el siguiente: 
Ribera de Guadalmedina, Puente de 
Armiñán, Plaza de Salamanca, Molinil lo, 
Ollería, Torrijos, Puerta Nueva, Com-
pañía , Salvago, Especerías , Nueva, Za-
pateros, Plaza de la Albóndiga, Puerta 
del Mar, Martínez, M a r q u é s de Larios, 
Plaza de la Constitución, Granada, Plaza 
de la Merced, Alamos, Puerta de Buena-
ventura, Ollerías, Molini l lo, Plaza de 
Salamanca, Puente de Armiñán, Ribera 
de Guadalmedina, Trinidad, Carril ,Már-
moles a su templo. 
La Junta directiva de esta Hermandad 
se halla integrada por los señores si-
guientes: 
Camarera, doña Luisa Encíso de Peña 
MunsurL 
Hermano Mayor .donjosé Peñas M u n -
suri; Mayordomo 1.°, don Luis Monse-
rrate; ídem 2,°, don Eduardo León y 
Donaire; ídem 3.°, don Félix Peñas 
Munsuri; tesorero, don Enrique Ríos 
Llórente; Qontador, don Juan Lucena; 
secretario, don Francisco Solís; albacea 
1.°, don Fernando Báez; ídem 2.°, don 
Manuel Ríos Llórente; Fiscal, don Luis 
P e ñ a s Souvirón; vocales, don Ricardo 
González, don José Luna, don José Ríos, 
don José Carbonero, don José Trena, 
don Gerónimo Gómez, don losé An-
drede, don José Grandona, don Trinidad 
DíazSanguine t t i , don Antonio Navarro, 
don Jesús Isturi y don Victoriano 
Giral. 
María Santísima de la Esperanza 
Venerable Orden Tercera de Servitas.—Parroquia de S. Fellpe.-A las diez. 
Según la crónica de la Orden Tercera de Servitas el día 
25 de Marzo de 1439 se apareció la Madre de Jesús a siete 
hidalgos florentinos que hacían penitencia, manifestándo-
les, debían fundar una institución que observase la Regla 
de San Agustín. 
Así lo hicieron. Vistiendo hábitos negros, fundaron la 
Orden que fué aprobada por Inocencio VI Viva Voci Oráculo 
el año 1552 confirmada por Alejandro IV, Pío V, Benedic-
to IX, Julio I I I y Gregorio X I I . 
En esta capital se creó en 1695 estableciéndose en la 
iglesia de los P. P. Clérigos Menores, decayendo después 
el entusiasmo de sus organizadores precisamente por de-
fecto en la práctica de sus ejercicios. 
Mas hubo un Servita de entusiasmos sin límites, D. A n -
tonio Tomás Guerrero y Coronado, Conde de Buenavista 
que a costa de grandes trabajos reconsti tuyó la Orden, es-
tableciéndola de spués en la Iglesia de San Felipe que tam-
bién fué labrada por el piadoso varón en 1719. 
Los años 1855, 56 y 57 fueron los de mayor esplendor 
para la Orden a la que pertenecían las personas m á s distin-
guidas de Málaga. 
Procesionóse por primera vez esta Imágen el año 1857, 
* 
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PECAS, BARRILLOS, se curan con Loción Molopa. En Perfumerías y Droguerías. Depósito: Oranada, GS.-MHliiOII 
C A S A A M O 6 R A N S A S T R E R I A , C O N F E C C I O N E S Compañía, 17-19 y Altolaguirre, del 2 ai 12 
E S P E C I A L I D A D E N 6 A B A N E S 
Y 6 A B A R D I N A S :-: M A L A 6 A P r e c i o T U P E N D O 
sa 
JUAN GOMEZ GARCIA. 3 
ílrtículas de Optica 
Objetos para Regalos 
Relojes de Oro 18 kila-
les, Plata, Acero y Ní-
quel. Especialidad en re-
peticiones, cronógrafos 
y cronómetros 
Longines y Omega 
Relojes de pulsera y de 
: pared estilo moderno : 
Cadenas de Oro de 18 
kilates 
A L M A C E N N O V E D A D E S 
M A R C I A L M O Y A N O 
G R A N A D A , 52 Y 5 4 . - M A L A 6 A 
ORAN SURTIDO EN ARTICULOS METAL 
PLATEADO MAYOLICA, FIGURAS, PER-
FUMERIA, ABANICOS, PARAGUAS, JU-
GUETES, ADORNOS DE CABEZA, , SEDE-
RIA, PASAMANERIA, BORDADOS, ENCA-
JES, CUELLOS DE PIEL Y PLUMA, ETC. 
C o n c e s i o n a r i o E x c l u s i v o d e l a 
F.CA de Discos PATHE y de aguja 
TR/WSFORMO Í05 mUlOS DE M 3 / $ EN Z/iFlRO Y VICEVERSA 
— ^ 
Cánovas del Castillo, 46 Málaga 
La Droguería que más barato vende Calle Granada, 63.-Málaga 
w En las Parroquias 
^^o .—Por la mañana, a las diez. Divinos Oficios, 
c M j U A N . — A las diez de la mañana y como en años an-
• rps celebrarán Divinos Oficios. 
ter SANTOS MÁRTIRES.—Misa y procesión al Monumento, a 
Hiez V media. 
<; NTIAGO.- Por la mañana, a las once, se verificarán D i -
vinos Ofic'o's- A las siete íie la noche, Tinieblas y Miserere 
^"SANTO DOMINGO.—A las once de la mañana, Divinos 
Oficios. 
O n d n ^ P n r ^ ] E ^ S ^ P 0 r ¿ a mañana ' a lasocho. Divinos 
NOESÍPA 4SnDhAe'nde 0Ch^ 3 nueve' sernión ú t Pasión. 
d i a S o t o S í LA V ™ A - A «as doce y me-
V i e r n e s S a n t o 
En la Catedral 
ñ^S'Kll"23 61 ^ a , 1 3 8 nueve y actúa de Pontifical el 
señor Ubispo; se canta la pasión, según San Juan, y se ha-
ce la adoración de la Santa Cruz por el ofician-
te y ministros, cabildo, beneficiados y Ayunta-
miento; terminada la adoración de la Cruz se 
verificará la procesión de S. D. M . desde el M o -
numento al altar en la misma forma del jueves 
pero con ornamentos negros; después de la 
función de la sagrada forma, se rezan vísperas 
De doce a tres de la tarde, se verificará el ejer-
cicio de las Tres Horas, estando encomendados 
los sermones a varios señores canónigos. 
Este ejercicio, que se celebrará de doce a tres 
de la tarde, se debe a la fundación del Exce-
lentísimo e Iltmo. Sr. D. Juan Muñoz Herrera, 
ilustre Obispo que fué de esta Diócesis. 
En los intermedios se cantarán con acompa-
ñamiento de orquesta, la composición titulada 
«Siete Palabras», música del Rvdo. Padre José 
Alonso, de la Compañía de Jesús . 
Se suplica a los fieles que encomienden a Dios 
él alma del Rvmo. Sr. Fundador de este acto del 
culto. 
El Prelado ha concedido cincuenta días de 
Indulgencia a todos los fieles que, con las debi-
das disposiciones, asistan a este acto. 
En las Parroquias 
SANTOS MÁRTIRES.—Poí[la mañana a las ocho 
y media, Divinos Oficios y Adoración de la San-
ta Cruz. 
SAN JUAN.—A las diez de la mañana Divinos 
Oficios. Alas cinco de la tarde, ejercicio d e V í a -
Crucis. 
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED.—Divinos 
Oficios a las diez de la mañana. 
SAN FELIPE .—Por la mañana, a las once. D i v i -
nos Oficios. 
SANTIAGO, SAGRARIO, SAN PABLO, NUESTRA 
SRA. DEL CARMEN, SANTO DOMINGO, Y SAN PA-
TRICIO .—A las nueve de la mañana, Divinos Ofi-
cios. 
En las Iglesias 
CORAZÓN DE JESÚS.—Por la mañana a las sie-
te y media. Divinos Oficios con Pasión cantada. 
MARÍA AULILIADORA.—A las siete de la ma-
ñana, Divinos Oficios, con Pasión cantada. 
A las tres de la tarde ejercicio de Vía-Crucis. 
Nuestra Sra. de la Soledad (de la Cofradía ds! Santo Sepulcro) Sábado Santo 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.—En esta Parroquia se" 
verificaián ios Divinos Oficios, a las once de la mañana. 
SAN PABLO.—Por la mañana, a las seis y media, Rosario 
de la Aurora, y a las once. Divinos Oficios. 
Por la larde, sermón de Eucaristía por los seminaristas. 
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED.—A las once de la 
mañana, Divinos Oficios. 
SAN FELIPE NERI.—LOS Divinos Oficios se celebrarán en 
esta Parroquia a las once de la mañana. 
_ SAN PATRICIO.—A las nueve y media de la mañana, D i -
vinos Oficios. 
. MIRAFLORES DEL PALO.—A las nueve de la mañana, D i -
vinos Oficios. 
En las Iglesias 
MARÍA AUXILIADORA.—Por la mañana, a las ocho, se 
celebrarán Divinos Oficios. Por la tarde, a lastres, se veri-
ncará la ceremonia del Lavatorio y Sermón de Mandato. 
En la Catedral 
Dará comienzo el coro a las ocho, habiendo después 
la bendición de Candelas y Profecías. 
Después se t ras ladará procesionalmente el Excmo. Ca-
bildo Catedral y señores beneficiados a la parroquia del Sa-
grario, donde se verificará la bendición de Pila Bautismal. 
Una vez hecha la bendición se entonará la Letanía de 
los Santos y después, de regreso a la Catedral, la proce-
sión dará comienzo laMisa solemne conornamento blanco. 
Al Gloria, como de costumbre tocará el órgano, las 
campauas de coro, las del altar y las de la torre y se iza-
rán las banderas nacionales, que desde el jueves se halla-
ron a media asta. Oficiará de Preste el Sr. Canónigo que 
le toque de turno. 
Durante la Misa se cantaran Vísperas solemnes y a las 
tres y m. de la tarde se cantarán solemnemente-Completas. 
i r ^ * - i i i i í ( i b b - ( i < i _ i i ( i - - - i , í 1 1 u , „ „ „ „ . . . c ^ * - » ' 
Señoras: L a Loción Molopa limpia el cutis de m a n c h a s . Droguer ía G r a n a d a , 6 3 . M á l a g a 
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Nuestra Señora de la Soledad, (Iglesia de la 
En las Parroquias 
SAGRARIO.—Los Divinos Oficiosa las nueve y media de 
la mañana. 
E l Cabildo Catedral bendecirá la Pila Bautismal. 
Por la noche, a las ocho, Salve cantada. 
SANTO DOMINGO.—Divinos Oficios a las ocho y media 
de la mañana, con bendición de Pila. 
A las" doce, Misa de Privilegio en el altar de Nuestra 
Señora de la Soledad, acto solemne al que asisten las 
autoridades. 
Por la noche, a las ocho, Salve solemne a la Virgen 
del Rosario. 
SAN FELIPE .—Por la mañana a las nueve. Divinos Oficios 
con bendición de Pila. 
Salve cantada a las ocho de la noche. 
NTRA. SRA. DE LA MERCED.—A las nueve y media. D i -
vinos Oficios con bendición de Pila. 
SAN PABLO, SAN JUAN, NUESTRA SRA. DEL CARMEN Y 
SANTOS MÁRTIRES.—A las ocho de la mañana, Divinos Ofi-
cios con bendición de Pila. 
En las iglesias 
CORAZÓN DE JESÚS.—A las siete y media de la mañana, 
darán comienzo los Divinas Oficios y a continuación la 
Misa de Resurrección. 
En los Conventos 
TRINIDAD, CISTER Y DOMINICAS D E L A N G E L . -
A las seis de la mañana Misa solemne de Resucitado. 
MARTIRICOS Y SAN BERNARDO.—Por la mañana 
a las ocho, solemne Misa de Resucitado. 
SANTA CLARA Y ENCARNACION. -A las cuatro de 
la madrugada, Misa solemne de Resucitado. 
Sfc 
MARÍA AUXILIADORA.—A la misma • 
hora, se verificará idéntica ceremonia. 
En los Conventos 
CISTER SANTA CLARA DOMINICAS 
D E L ANGEL MERCEDARIAS ESPERANZA 
AGUSTINAS REPARADORAS SAN BERNAR-
DO DOMINICAS CATALINAS.—Por la ma-
ñana a las seis darán comienzo en es-
tas capillas los Divinos Oficios. 
SERVICIO DOMÉSTICO.—A las ocho. 
Divinos Oficios con Misa solemne. 
ADORATRICES.—En esta capilla los 
Divinos Oficios darán comienzo a las 
ocho en punto. 
CARMELITAS.—A las siete de la ma-
ñana. Divinos Oficios. 
Por la noche a las nueve, ejercicios 
de la Madre Antigua. 
D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n 
En la Catedral 
A las cinco de la mañana Misa de 
Resucitado y a las nueve empieza eí 
coro, cantándose Prima y Tercia: des-
pués celebra el señor Obispo de Pon-
tifical dando la bendición Papal a los 
fieles. Por la tarde, a las tres y media, 
Vísperas Completas, Maitines y Laudes 
solemnes y sermón que será predicado 
por el Canónigo don Ismael Rodríguez. 
En las Parroquias 
SANTIAGO.—Por la mañana a las 
nueve. Misa y solemne Te Deum. 
Por la tarde a las seis y media, será 
expuesto S. D. M . rezándose el Santo 
Rosario, los Misterios y las Letanías , 
te rminándose con la Bendición. 
NTRA. SRA. DE LA MERCED, SAN 
FELIPE, SANTO DOMINGO, SAN PABLO 
Y SANTOS MÁRTIRES.—Por la mañana 
a las nueve, solemne Misa de Resuci-
tado. 
SAN JUAN.—Alas seis de la mañana, 
Misa solemne cantada de Resurrección. 
SAGRARIO.—A las nueve y media, 
solemne Misa de Resucitado. 
En las Iglesias 
' CONCEPCIÓN.—A la? cinco de la ma-
ñana, Misa solemne cantada. 
Después se verificará por los patios del Colegio la pro-
cesión, con S. D . M . 
CORAZÓN DE JESÚS.—Misas desde las seis. 
A las nueve Misa cantada. 
MARÍA AUXILIADORA.—Desde las siete, Misas rezadas 
cada media hora. 
A las diez, Misa solemne. 
Por la tarde a las cuatro y media, Bendición. 
CONCEPCION.—A las cinco de la mañana, Misa so-
lemne cantada. 
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oro fino por las religiosas Adoratrices cuyo coste se eleva a V i e r n e s S a n t o 
la suma de 40.000 pesetas. 
De permitirnoslo el espacio detallaríamos como se me-
recen las mencionadas reformas que han de llamar podero-
samente la atención. , . 
Además se han construido 150 túnicas pá ra los peniten-
tes de la sección del Señor así como dos estandartes burda-
dos en oro por las Adoratrices. , , „ , . 
El bordado en oro de la antigua túnica del Señor se ha 
pasado a un nuevo paño de terciopelo, avalorando así su 
extraordinario mérito. . , 
También se han construido nuevas mazas y otros efec-
tos procesionales. . . . . 
Nuestra felicitación mas sincera a l a Hermandad y al 
imaginero artista. 
Nuestro Padre J e s ú s de la Misericordia y Nuestra 
Señora de los Dolores. 
Se ha completado el bordado del palio de la Virgen que 
también estrenará un vestido bordado en oro, regalo de su 
camarera doña Dolores Orellana de Cabrera y del Mayor-
domo D.Juan Diez Soto. 
Igualmente se han reformado las túnicas de los nazare-
nos de la sección de la Virgen. 
El alumbrado del trono del Señor ha sufrido importan-
tísima reforma, siendo verdaderamente esplendoroso el 
efecto del mismo. 
Este gasto lo ha sufragado el hermano D. Manuel 
García Drenes. 
También el hermano D. Francisco Galbeño ha costea-
do la reforma del estandarte de la Virgen. 
Santo Sepulcro y Nuestra S e ñ o r a de la Soledad. 
Es verdaderamente importantísima la reforma llevada a 
efecto por esta Cofradía, consistente en la adquisición de 
un artístico trono gótico de plata con sus andas correspon-
dientes, para la Santísima Virgen. 
El coste de la valiosísima obra, realizada en la casa 
Orneo de Valencia, se eleva a la suma de 22.000 pesetas. 
Carecemos de espacio para detallar las magnificencias 
de esta obra eminentemente artística, que seguramente lla-
mará la atención de todos los malagueños. 
Como consecuencia de esta reforma se han aumentado 
dos varas más al palio, habiéndose dotado a todas ellas de 
remates góticos de plata. 
Esta refurma ha sido costeada por los cofrades mediante 
suscripción a la que todos han respondido espléndidamente. 
También se han aumentado y completado el dorado del 
Señor dándole así mayor lucimiento. 
Nuestra S e ñ o r a de ia Soledad. 
Esta Cofradía ha adquirido para este año un valiosí-
simo Sudario de seda blanco bordado en oro, para la 
Cruz del trono, en el que también se ha aumentado el 
alumbrado eléctrico reforzándolo con un potente reflec-
tor, que iluminará el hermosísimo rostro d é la Santísima 
Virgen. 
También estrenará la Cruz, guión de la Hermandad 
así como otros efectos procesionales. 
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FERRETERÍA : H E R R A M I E N T A S 
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A R R I B É R E Y P A S C U A L 
E X T E N S O j U R T I D O E N A R T Í C U L O S D E 
S A N E A M I E N T O H 
SANTA MARIA, 13 ^ ^ MÁLAGA 
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Visite nuestros Almacenes 
Pídaios larifas de los Meólos que le Interesen 
L i b o r i o 6 a r c í a , 1 2 
Oficinas: Marín García, 15.-MALAGA 
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FABRICA DE MOLDURAS 
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José Bueno Morales 
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| Imágenes de talla y madera artificial. Reproducciones exactas en bustos, [ 
medallas y crucifijos del Santo Cristo de Limpias. Sagrado Corazón de [ 
i Jesús para entronizaciones. Candelería y demás objetos para el Culto Divino \ 
Orfebrería artística. 6ran variedad de Artículos para regalos. Perfumería., 
i Cubiertos, vasos y demás accesorios para colegiales [ 
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M Á L A G A E V O L U C I O N A 
De tnste recordación para todo malagueño amante de 
su hermosa tierra, de su buen nombre y de sus innume-
rables encantos, es sin duda, el repugnante espectáculo 
que Málaga ofrecía en aquellos años, aun no lejanos, en 
que la salida de una procesión provocaba un verdadero 
conflicto a las Autoridades y al pueblo piadoso; a aquella 
parte escogida, que supo con su fe y cultura salir indem-
ne de la ola de barbarie, que pretendía invadir con sus 
maldades y violencias, el noble y sencillo corazón mala-
citano. 
Hoy Málaga ofrece un cuadro consolador y edificante. 
Debido a la iniciativa de personas de un altruismo ím-
precedentes, aquella negra página ha sido arrancada del 
libro de nuestra Historia. 
Y es, que hay cosas que no pueden negarse de puro 
evidentes. En la conciencia de todos está la necesidad de-
realizar actos exteriore que reflejen fielmente los anhelos 
de nuestra alma. Los actos de culto son actos de amor; 
y, si nuestra misma naturaleza nos inclina a sensibilizar 
nuestros afectos y sentimientos, si las necesidades espi-
rituales no encuentran adecuada satisfacción más que obli-
gando a salir al exterior lo que sentimos en el insondable 
abismo de nuestro mundo psíquico, que viviendo escon-
dido en los pliegues del espíritu pugna por evidenciarse 
hasta romper las invisibles barreras que le aprisionan; 
si esto ocurre corrientemente en la vida donde el amor 
en raudo vuelo tiende a posarse en el objeto elegido, sin 
que sea bastante a cortar su camino las miserias de la 
humana criatura, pues vuela a nivel tan alto que su pu-
ro ropaje no se mancha jamás con el lodo de las concu-
piscencias y el cieno de los egoísmos humanos, si esto, 
repetimos, ocurre en regiones donde los fines que se han 
de cumplir son temporales y secundarios, con mayor 
motivo nuestro corazón sentirá dicha nostalgia cuando el 
tributo y pleitesía se deban por ios innumerables bene-
ficios recibidos del Altísimo. 
Todos los pueblos, en todos los tiempos y situacio-
nes han vivido al amparo de una Religión, y, en la ma-
yoría de ellos ha sido y es un verdadero principio dog-
mático la celebración de ceremonias o actos exteriores que 
den forma real y positiva a lo que nace y se desarrolla en 
el mundo espiritual y subjetivo. 
Nuestra Religión que es religión de amor y de paz, de 
abnegación y heroísmo, manantial inagotable donde el arte 
y la ciencia han saciado su sed de perfección, había de pro-
clamar necesariamente cómo un dogma el culto externo, a 
fin de que el alma de los fieles se moviese a la piadosa 
contemplación de los ejemplares episodios que tejieron el 
tremendo drama comenzado en el Monte de los Olivos y 
finalizado en el Calvario. 
Málaga se ha hecho estas consideraciones, y por eso 
ha evolucionado. En la nueva senda proseguida, en el 
entusiasmo y estímulo de sus habitantes por conseguir 
cada año una perfección artística en las procesiones, sin o l -
vidar tampoco el principio religioso que los inspira, se en-
cuentra la marcada huella de una corriente de evolución, 
que borra por completo aquella negra página que al prin-
cipio citaba. 
No podía esperarse menos de un pueblo que en la ho-
ra triste de la tragedia, cuantas veces vió a la Patria ma-
cerada por la amargura del dolor, se ha levantado altivo y 
vir i l acudiendo solícito y abnegado con la sangre d e s ú s 
hijos, con los fondos de su Hacienda, con las energías de 
su corazón honrado y valiente. 
Así fué siempre Málaga. Aquellos negros nubarrones 
que se cernieron sobre su preclara historia no fueron otra 
cosa que las postreras convulsiones de un moribundo que 
en forma de movimiento revolucionario rompía, con sus 
agónicos estertores, el armonioso ritmo de la paz mala-
citana, 
JOSÉ M.a FORTES RIVAS. 
1-4-922. 
ESCOBA^ 
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E L E T E R N O VIBRAR 
DE LAS COSAS SANTAS 
@ a e 
El atrio de la parroquial Iglesia de Santo Domingo, es, 
si anchuroso, malamente encuadrado, si con desaliño de 
anciano, porque la vetusta decrepitud de sus muros no ale-
ga más que mucha edad para merecer las miradas atentas, 
es sin embargo, el lugar en que la tradición se repite cabal, 
dando la noción perfecta de otros tiempos. 
En esa plazoleta enverjada, que más que atrio es pla-
zuela, con la sola amenidad entre la decoración severa de 
cosa que fué, que unos árboles también cansados de vivir, 
se aspira el ambiente de fechas pretéri tas, de que nos ha-
blan plumas vibradoras, pinceladas goyescas de indelebles 
colores. 
Es la iglesia que con el Carmen comparte la devoción 
perchelera, ese fervor más romántico que místico, el fervor 
andaluz, fiel, pero envuelto en las pasiones humanas para 
encomendarlas a la abogacía de los Santos. ¡Cuántas veces 
se habrá implorado en las barrocas Capillas de Santo Do-
mingo, el amor de una mujer! ¡Cuántas veces se habrá gemi-
do ante el Nazareno del Paso, impetrando poder con que 
resistir las batallas del ánimo, antes de morir o matar! 
Y así^ muchas veces salió fecunda la alegría, otras, se 
frustró la fe, pero siempre, en el patio tapizado de enreda-
deras, en la reja, en la taberna, en la cárcel, en el Hospital, 
el Nazareno fué testigo, el fiscal intimo, el asidero del es-
píritu, en la razón que se tuvo... 
Esa tradicional iglesia que tanto sabe de tantas almas, 
que tantos girones de la lucha sentimental contempló ma-
terna, tiene, en su precaria existencia secular la llama de 
la juventud arrogante en fechas que son suyas, enteramente 
suyas. 
¡Noche de Jueves Santo! 
Noche Sagrada, que bañada en la precocidad de la ma-
lagueña primavera, se satura en el hálito de delicia que 
desciende del topacio sideral. En esa noche, parece que 
afluye más denso de atrio de Santo Domingo, ese delicado 
efluvio, para recibir en sus oleadas amantes el rostro del 
Nazareno, para ostentar la representación de los labios de 
Dios en un beso de consuelo a la Esperanza, para ir, con su 
frescura de flores nuevas, en alivio del lacerado cuerpo del 
Cristo do la Buena Muerte. 
En la multitud, despierta esa fruición que tiene la no-
che en atrio conventual, son personas distintas de las de 
añejos tiempos, pero sus impulsos no son, sino reanuda-
ciones de aquellas que vivieron los mismos momentos. 
Pasan las horas, y cuando el nuevo día anuncia su sol 
con sus primeros, balbucientes rayos, es el epílogo sobe-
rano de grandeza incomparable. Jesús d é l o s Pasos, torna 
al atrio, su aparición parece mágica, su presencia sigue 
siendo humilde, su entrada, es épica, épica también, por-
que los hombres de sus andas, son en ese instante, repro-
ducciones de los púgiles de la antigua Grecia, figuras de 
bronce, que sin cansancio tras la dura jornada, bajo la pre-
sión de los rudos varales elevan el nivel de sus pechos pa-
ra unir sus vítores al clamor de la muchedumbre, a la cons-
tancia de los tambores, a los arpegios de saetas, de esas 
canciones musicadas en las almas mismas. 
La vieja iglesid, goza después un dia de fiesta, que 
pudiera atribuirse rendido a la belleza de carne, en que se 
inspira el amor que luego, en los altares se santifica. 
La Misa del Privilegio el sábado de Gloría, es la expre-
sión de la raza imperecedera de esas beldades para quie-
nes un genio de la estét ica inventó la mantilla, mantilla, 
que siendo negra complementa un cromo, que es tan espa-
ñola haciendo honor a una mujer, como la ensena de la Pa-
tria en el combate. 
En ese medio día en que las majas pasan, ungiéndose 
en el sol galante que parece dorarlo todo a su homenaje, 
la viejísima iglesia de Santo Domingo, ríe en la plazoleta 
sus remembranzas biempre viva. 
C R I S T O E N L A S O M B R A 
• • • 
En un rincón de la capilla oscura, 
sin más luz que la lámpara encendida 
que aceñas alumbraba la escondida 
silueta de la cruz, allá en la altura, 
Cristo yacía Donde el sol apura 
su inmensidad de luz, como de huida, 
era la gran verdad escarnecida: 
Cristo inmortal, en honda sepultura! 
Los años dieron paso en la techumbre 
a un resquicio de sol, que en regia lumbre 
bañó del Cristo la actitud severa; 
y apareció, glorioso y mancillado, 
víctima y rey, ¡el Márt i r coronado 
que en plena luz al mundo redimiera! 
JOSÉ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. 
P O E M A C O R T O 
C R I S T O Y E L A P O S T O L 
i 
—Rabbi Jesús , que sabes perdonar las injurias, 
sanar a los enfermos y consolar al triste. 
Rabbi que condenaste orgullos y lujurias 
y que el don de los cielos al mundo repartiste. 
Rabbi de los amores, los cantos y los trinos 
que predicaste al pueblo la verdadera fe, 
que impregnaste en dulzuras y en arpegios divinos 
la tristeza perenne de la vida que fué. 
Dame la fe y la vida. Hazme potente, fuerte, 
líbrame de los lazos del infierno y la muerte 
y tenme de tu mano santa de Redentor, 
que es Salem la que torpe te oprime y te condena, 
es la ciudad bendita que conociste buena, 
laque ahora te demuestra su triste desamor. 
I I 
—Hombre de poca fe, ni dudes ni te turbes 
que te protege el cielo con santa protección, 
ni la fe de tus padres escépt ico perturbes 
ni te veas invadido por la meditación. 
Ya me voy. No es mi reino el reino de esta tierra 
donde triunfa el malo y el bueno ha de sufrir. 
Donde vive la injuria, la impiedad y la guerra 
y donde no está el santo, mirífico sentir. 
Espera y cree. La vida pasa cual breve día. 
Sabrás en ese tiempo de la melancolía 
de un pueblo sin temores, sin vida y sin dolor, 
y en el final del tiempo, cuando mi trono augusto 
vuelva el castigo al malo y traiga el premio al justo 
sabrás lo que es la muerte cuando se tiene amor. 
J . M . SOUVIRÓN HUELIN. 
JOSÉ SÁNCHEZ TABOADELA. Málaga-1922. 
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Entre los escultores descollaron representando a Jesús , 
Miguel Angel, Donatello, Cellini, Montañés , Alonso Cano, 
Mena, Ruiz Uijón, Salcillo y otros muchos que habrían 
de hacer la lista interminable; y de los grabadores más 
famosos, Durero, Lucas de Leyden, Edelinck, Tempesta, 
etcétera. 
Mr. Didron en su curiosa obra «Iconographia Cristiana» 
hace notar una particularidad singularísima respecto de 
las imágenes del Redentor. 
La figura de Cristo—dice—joven al principio, envejece 
de siglo en siglo conforme el cristianismo avanza en edad. 
La figura de la Virgen, por el contrario, vieja en las ca-
tacumbas, se rejuvenece cada vez más. De cuarenta a 
cincuenta años que representa en su origen no tiene más 
que quince a veinte al final de la época gótica. Hacia el 
siglo X I I I J e sús y María representan la misma edad, de 
treinta a treinta y cinco años, y desde esta época la Madre 
y el Hijo que se habían igualado en edad se separan 
diferenciándose más cada vez.» 
El erudit ís imo español mercenario Fr. Interián de Ayala, 
m I 
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y algún otro, combaten por la belleza física del Redentor. 
Por su fealdad no se pronuncia ningún autor moderno de 
gran fama, de suerte, que aun quedando la cuestión sin 
resolver, la teoría de la fealdad de Jesús va esfumándose 
a medida que avanzan los siglos. 
Sí el Mesías era el Hombre, la imagen de la doliente 
Humanidad, debió per del t ipo común humano: de propor-
ciones regulares y rasgos correctos, sin esa extraordina-
ria gentileza que algunos le atribuyen, n i la fealdad que 
otros ven en El . • 
La hermosura de Cristo no se encerraba en sus formas 
corporales, sino en su corazón, todo amor y misericordia. 
Cristo lo mismo subyugaba y atraía, perdonando a sus 
verdugos, pendiente de la Cruz, que exhortando a las mul-
titudes en el divino Sermón de la Montaña 
JOAQUÍN M.a DÍAZ SERRANO. 
Cronista de la Ciudad 
y de la Agrupación de Cofradías 
m 
El drama del Calvario y la ideología moderna 
Cuando el espíritu creyente se abisma en el estudio de 
las circunstancias en que se desarrolla la Pasión y muerte 
del sublime Már t i r del Gólgota y añora sobre el testimonio 
histórico, el recuerdo de aquella existencia que desde su 
origen nos muestra en la humildad y én la miseria del es-
tablo, la caracterís t ica de la misión sacrosanta del Hombre-
Dios, hasta su afrentosa crucifixión, en la pena reservada 
al Justo por excelencia; sobrecoge al ánimo más esforzado, 
la consideración de la pn pia indignidad. 
Ante un hecho de cuya realidad, ofrece la tradición, al 
más incrédulo, la prueba de su certeza, el hombre de con-
ciencia sensible a los dictados de la Justicia, se inclina re-
verente ante El que al precio de su generosa sangre, inmo-
ló su inocente existencia en holocausto de una humani-
dad deicida y por irreprimible movimiento del alma, surge 
imperiosa la protesta que condena el infame homicidio 
Año tras año, la Iglesia Católica, rememora el Martirio 
del Redentor del mundo y año tras año, reproducidos los 
vicios, y los humanos errores, parece infecunda la semilla 
de la redención, porque los hombres van acumulando esos 
m í 
grados de su miopía espiritual, que les anubla la visión 
del último destino. 
Fuerza es reconocerlo, porque la realidad se impone 
el cataclismo moral, que la gran guerra ha producido, 
transformó la humana ideología, en tal forma que en ese i n -
menso Manicomio, que los pueblos semejan, el que ha lo-
grado conservarse ecuánime, advierte que en el mercado de 
la materia, se liquidan con enorme depreciación, los valores 
que informaron los principios de una civilización que con-
mueven en sus seculares cimientos, el lujo, la prostitución 
y el desenfreno, elevados a la categoría de máximas reden-
toras de una nueva humanidad. 
No es preciso ser un Catón, en la austera rigidez de 
una severa moral, basta ser observadores para darse cuen-
ta de la necesidad de laborar sin descanso en la restaura-
ción de las ideas cristianas, con su traducción práctica a 
todos los órdenes de la vida social, para impedir el ca-
tastrófico derrumbamiento de la ideología que informó 
nuestro ser moral. 
IGNACIO FALGUERAS. 
Lloran la tierra y el cielo, 
lloran las nubes y el sol, 
lloran pájaros y flores 
por la muerte del Señor. 
Amarrado a una columna 
llevan a nuestro Señor, 
¡nuestros pecados le hirieron 
y a todos nos perdonó! 
Las lágrimas de la Virgen 
iban cayendo en la tierra, 
y de cada una brotaba 
una rosa y una perla. 
Ven, paloma de los cielos, 
ven, mi palomita blanca, 
y di a la Virgen María 
que va dentro de mi alma. 
La Virgen de los Servitas, 
cuando sale por las calles, 
va llenando de consuelo 
el corazón de las madres. 
S A E T A S 
No hay pena como tu pena, 
dolor como tu dolor, 
ni corazón más sufrido 
que t u triste corazón. 
La Virgen de la Esperanza 
capilla quiere tener 
en el mejor de los barrios, 
que es el Barrio del Perchel. 
No hay estrellas en el cielo, 
porque todas las estrellas 
están bordando tu manto 
para alumbrar tu tristeza. 
La hiél que dieron a Cristo 
no debió ser tan amarga, 
como fueron de su Madre 
los suspiros y las lágrimas. 
Rosita disciplinada, 
rosita de Jericó, 
no hay pena como la pena 
que guarda tu corazón. 
De los ojos de María 
una lágrima cayó 
y nació el primer rosal 
de las rosas de pasión. 
Allá va Je sús el Rico 
a dar libertad a un preso, 
¡libre quede del pecado 
la cárcel de nuestro pecho! 
Las arenas de la playa 
y las estrellas del cielo, 
son pocas si se comparan 
con las penas de t u pecho. 
Del costado de Jesús 
agua con sangre brotó , 
agua que nos purifica 
y sangre de redención. 
Para unirse a tus pesares 
y sentir con tus amores 
te dé el viento sus cantares 
y lloren plantas y flores 
ios arroyos y los mares. 
NARCISO DÍAZ D E ESCOVAR. 
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COMPRAR UNA METEOR,, 
L a mejor máquina de escribir para oficina, 
correspondencia particular y viaje 
SÓLIDA :-: L I G E R A 
Escritura visible.-Pulsación suave.-90 le-
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Productos Mirbol 
Antirreumático MIRBOL 
Sellos, la caja . 
Bálsamo, frasco 
Ptas. 6'00 
» 2í00 
Antiblenorrágico MIRBOL 
Sellos, la caja . . Ptas. 5'00 
Inyección, frasco. > 3'50 
Licor Cloro MIRBOL 
Contra los dolores de muelas 
Precio del tubo. . . . . . . . Ptas. 0'50 
Nov-ambrina MIRBOL 
Calmante Antiséptico de resultados satisfacto-
rios en su aplicación en heridas, quemaduras, &. 
Pastilla grande. . . . . . . . / Ptas. S'OO-
» pequeña * 3'00 
Insecticida MIRBOL, frasco 2'00 
Pomada Antiemorroidal, fr. 2'50 
Dentífrico MIRBOL 1 '25 
De venta en farmacias y droguerías. 
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DiMAS Y G E S T A S 
DIMAS el buen ladrón, y Gestas, el malhechor cuyo endurecido corazón no movieron a piedad lus tor-mentos del Señor crucificado eran unos de tantos bandidos como infestaban las montañas de Pales-
tina, y a los cuales la guerra con los romanos procuraba 
cierta aureola de caudillos alzados contra los opresores de 
Judea. Hombres, én suma, que convertían sus armas al 
saqueo y expoliación de los caminantes. Refiere la leyen-
da que Dimas vió por primera vez al Señor siendo és te 
niño y cuando San José y la Virgen le llevaban a Egipto pa-
ra libertarle de la persecución de Herodes. Dimas no infi-
rió entonces daño ni insulto a la Sacra Familia; y treinta 
años después, preso por las centurias romanas y conducido 
ajerusalén, acompañó a nuestro Salvador en el Qólgota, 
padeciendo también la pena de la crucifixión. Gestas sufría 
igual castigo a la izquierda del Salvador; ¡pero cuan dis-
tinta fué su muerte! Dimas exclamaba en la cruz: «¡Señor, 
acuérdate de mí cuando hayas llegado a tu reino!», respon-
diéndole Jesús: «¡En verdad te digo que hoy es ta rás con-
migo en el Paraíso!» Gestas, desesperado, decía: «¡Si Tú 
eres el Cristo, sálvate a T i mismo, y a nosotros!» Dimas 
alcanzó la salvación: Gestas padecerá eternamente. 
Dimas fué desclavado y enterrado por los que seguían 
las predicaciones y doctrinas de Jesús. 
Por el contrario. Gestas quedó amarrado a la cruz y 
fué devorado por los buitres después de muerto. 
S: 
J O S E DE ARIMATEA 
EQÚN la ley romana, el divino cuerpo de Jesús ha-
bía de permanecer en la Cruz para que sirviese de 
i alimento a los buitres. Según la ley judía, ese divino 
cuerpo debía ser desenclavado al anochecer y depo-
sitado en un lugar maldito que se destinaba a sepultura de 
los condenados a muerte. José de Arimatea, santo varón 
que profesaba en secreto la fe del Salvador del mundo, im-
pidió que una u otra ley se cumplieran. Pertenecía José al 
Sanhedrín, y era hombre rico y honrado. Llegóse a Pilato y 
reclamó imperiosamente el cuerpo de Jesús. Maravillóse el 
gobernador de Judea de la pronta muerte del Justo, y con 
voces de su conciencia determinó en seguida que el divino 
cuerpo fuese entregado a José para su sepultura. Partió el 
varón de Arimatea para el Gólgota, llevando consigo sába-
na en que recoger el cadáver y sudario para amortajarlo. 
Próximo al" Calvario había un huerto que era de José, y en el 
huerto un sepulcro nuevo; a él fué llevado el cuerpo del Se-
ñor por los santos varones, a los cuales seguían llorosas la 
Virgen y las mujeres de Galilea. 
El sepulcro era doble, y el recinto destinado a tumba 
del Señor quedó cerrado con una gran piedra. 
L A VERÓNICA 
R EFIERE la tradición popular que caminando Jesús por la calle de la Amargura, caían de sus sienes es-pesas gotas de sangre arrancadas por las espinas de la corona, y cubría sus divinas facciones el helado 
sudor de la fatiga y del tormento. Compadecida una mu-
jer del pueblo llamada Verónica, o tal vez Berenice, acer-
cóse al Salvador del mundo y enjugó su rostro con un 
paño, quedando impresa en éste la santa faz. Tres imáge-
nes se conservan del divino rostro: una se guarda en 
Roma, otra en Jerusalén, y tiene la dicha de poseer la ter-
cera la ciudad de Jaén, que consagra devotísimo culto al 
santo lienzo. Respecto a la piadosa mujer que obtuvo en 
premio de su caridad y amor la gloria de ver estampadas 
en el paño que sus manos acercaron al rostro del Salva-
dor las dulcísimas facciones del Hijo de Dios, todo es in-
cierto. Aseguran algunos autores, como antes indicamos, 
que se llamaba Berenice, habiéndose formado después su 
nuevo nombre de Verónica con las palabras Vera Icón, que 
significa Verdadera Imagen, en memoria o recuerdo del d i -
choso premio de su caridad con el Santo de los Santos, 
quien con este milagro quiso dar testimonio de que los es-
píritus humildes y compasivos lograrán seguramente a 
Dios. Dícese también que profesando la fe de nuestro Se-
ñor, que ya inflamaba indudablemente su corazón cuan-
do acercóse a Aquél en la calle de la Amargura para en-
jugar la sangre y el sudor de su rostro, Berenice o la Ve-
rónica murió en Roma, donde permanecen sus reliquias. 
Aunque el nombre de esta piadosa mujer no figura en el 
Martirologio Romano, considérase a la Verónica como san-
ta, y su fiesta se celebra el día 4 de Febrero. Tan grande fué 
la merced por su intercesión dispensada a los cristianos, 
conservándonos la imagen del divino rostro para que nos 
extasiemos contemplando las facciones del Hijo de Dios 
y nos arrepintamos de nuestros pecados viendo en és tas 
el sello de lo que Jesús sufrió por nosotios, que la figura 
de la santa mujer se ha obscurecido ante la nobleza y gran-
diosidad de la Verdadera Imagen por su caridad y amor 
alcanzada para nuestra perpetua adoración. 
NICODEMUS 
UANDO José de Arimatea obtuvo de Pilato permi-
so para enterrar a Jesús, avisó a Nícodemus pa-
,ta que le ayudase y acompañara en sú piadosa 
obra. Nícodemus había figurado como uno de los 
principales jefes de la secta farísea entre los judíos; pero ya 
su conversión era sospechada por todos. Compró el santo 
varón hasta cien libras de los aromas con que los judíos 
acostumbraban a ungir a los difuntos de mayor nobleza, 
y apercibiéndolos en una ánfora, encaminóse al Calvario 
con José de Arimatea. Descendido de la cruz el precioso 
cuerpo, lo ungieron con las especies y ungüentos aromáti-
cos que Nicodemus comprara, envolviéndolo después en la 
sábana que a prevención llevó José. Anochecía ya cuando el 
divino cuerpo quedó deportado en su tumba. Nicodemus 
fué perseguido desde entonces con mayor rigor, depuesto 
del cargo de príncipe de los judíos y expulsado de Jerusalén. 
Como su fe en el verdadero Dios era grande, sufrió gustoso 
por El estas persecuciones y hoy se le reza entre los santos. 
C A I F Á S 
R ALERIO Grato, gobernador romano de Judea anterior 
a Poncio, instituyó a Caifás sumo sacerdote hacia el 
año 19 de nuestra Era. Caifás estaba casado con una 
hija de Anás, sumo sacerdote también, y fué el ene-
migo más terrible de nuestro divino Redentor. En la asam-
blea celebrada por el Sanhedrín, anterior al pf endimiento, 
había dicho Caifás que era bueno que un hombre murie-
se por la tranquilidad del pueblo. Conducido Jesús a su 
presencia, después de entregado por Judas en el huerto de 
Gctsemaní , le dijo: «Por Dios vivo que declares si eres 
el Cristo hijo de Dios.» Y ante la afirmativa de Jesús , 
fingiendo gran indignación, desgarró sus vestiduras, ex-
clamando: «¡Ha blasfemado; reo de muerte es!» La muer-
te del Justo fué unánimemente decretada por el Sanhe-
drín. Caifás continuó ejerciendo el sumo sacerdocio algu-
nos años después de muerto Jesús ; pero depuesto el año 
36 de nuestra Era por L. Vitelio, gobernador de la Siria, 
corrió la misma suerte de Judas, ahogando en el suicidio 
su desesperación. Así perecieron el vendedor y el com-
prador de la sangre del Justo. 
J U D A S I S C A R I O T E 
ELEBRABA J e sús la última Pascua de su vida en el 
verdadero día de los Azimos, rodeado de sus dis-
c ípu los , y durante la cena les dijo que uno de ellos 
le había de vender. «¿Seré yo acaso, maestro?», le 
preguntó Judas Iscariote; respondiendo Jesús : «Tú lo ñ a s 
dicho». 
San Mateo, San Marcos y San Juan refieren en sus 
evangelios que Judas se había comprometido con los pr ín-
cipes de los sacerdotes para entregarles a áu Divino Maes-
Vi 
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t tro con todo sigilo y por el precio de treinta dineros (sesen-
ta pesetas próximamente de nuestra moneda), que era el 
valor legal de un esclavo. Terminada la cena pascual e 
instituido por Jesús el sacramento de la Eucaristía, ret i -
róse el Salvador del mundo a u n huerto bastante espa-
cioso próximo a Jerusalén, llamado de Getsemaní . Todos 
los discípulos le siguieron, menos Judas, que corrió a casa 
del sumo sacerdote Caifás para preparar su traición. Oraba 
el Señor suplicando por tres veces a su Padre que si 
era posible apartara el Cáliz de sus labios, cuando llegó al 
huerto Judas guiando a los satél i tes del Sanhedrín, m i -
nistros del prendimiento. Acercóse a l e sús el malvado 
Apóstol y le besó para señalarle a sus verdugos. «¿A quién 
buscáis?», les pregunta el Redentor. <A Jesús de Nazaret», 
responden. «Yo soy», dice Jesús , y a estas palabras caen 
todos a tierra. A l fin se arrojan sobre él, le maniatan y le 
conducen a casa de Caifás. 
Judas Iscariote recibe del Sanhedrín el precio de la 
sangre del Justo; pero desesperado, si no arrepentido de su 
traición, arroja los treinta dineros que le entregan los sa-
cerdotes. Al saber después que su Maestro, condenado 
por Caifás y por Pilato, va a morir en una cruz, confiesa 
la inocencia del Salvador del mundo y se ajusticia ahor-
cándose de una higuera. 
Así pereció Judas, llamado Iscariote, según Flavio Jo-
sefo, por haber nacido en la aldea de Carioth o en la de 
Kerioth, perteneciente a la tribu de Judá la primera y a la 
de Issachar la segunda. 
MARÍA M A G D A L E N A 
N ACIÓ en Magdala, puéblecillo de Galilea próximo al lago de Genesarth, y era mujer de gran belleza. Su vida hasta que oyó la palabra divina del Maestro, fué pródiga en pecados, como lo fué en 
arrepentimiento desde que las hermosas frases del Re-
dentor encendieron eh su espíritu la lumbre del amor d i -
Vino, harto más brillante y duradera que la del amor hu-
mano. 
Hallándose Jesús cierto día sentado a la mesa de^ Si-
món el Fariseo, presentóse la bella pecadora acongojada 
en la sala del banquete, y arrojándose a los pies del Maes-
tro los humedeció con sus lágrimas, inundólos de perfu-
mes y los enjugó con sus castos besos. Todos se extra-
ñaron de que Jesús contemplara piadoso a la pecadora, y 
el Salvador dijo: «Mucho le será perdonado a esta mujer, 
porque amó mucho.» 
Desde entonces María de Magdala siguió constante-
mente al Hijo de Dios, que le otorgaba su perdón. Fué 
tras El a Jerusalén con otras piadosas mujeres, caminó 
llorosa a su lado en la calle de la Amargura y presenció 
en el Gólgota la muerte del Justo, siendo la primera en dar 
testimonio de su resurrección. Algunos autores suponen 
que después acompañó a la Virgen María y a San Juan a 
Efeso, donde murió el año 90. Hoy yace su cuerpo en la 
iglesia de San Juan de Letrán, en Roma, y la cristiandad 
celebra su fiesta el 22 de Julio. 
SIMÓN CIRINEO 
SAN Mateo, San Marcos y San Lucas mencionan su nombre, y el segundo dice que Simón regresaba a Jerusalén de una alquería próxima a la ciudad, cuando Jesús iba con la cruz a cuestas camino del 
Gólgota o Calvario. Como quiera que el Redentor del mun-
do vacilara bajo el peso de la cruz, los soldados roma-
nos ordenaron a Simón que le ayudase a soportar la pesa-
dumbre del Santo madero. Simón obedeció y acompañó a 
Jesús , aliviándole de la redentora carga hasta la misma emi-
nencia del Gólgota. Simón había nacido en Cyrene (Libia) 
y residía en Jerusalén, ignorándose aún si era pagano o 
judío. Tuvo dos hijos, llamados Alejandro y Rufo, que 
fueron cristianos muy fervorosos, y de él mismo se supone 
que la contemplación de la Santa Inocencia le movió a con-
vertirse, pues hay quien asegura que fué obispo de Bos-
tres, en Arabia, y alcanzó la palma del* martirio, siendo 
quemado vivo por los gentiles. 
L 0 N 6 I N 0 S 
M 
ANDABA Longinos, como centurión;la soldadesca 
romana que por orden de Pilato acompañó a Je-
s ú s hasta el Gólgota. Muerto ya el Señor, l le-
góse Longinos a la Cruz, y casi a ciegas, porque 
su vista era escasa, hirió con la lanza el costado derecho 
de nuestro Salvador. De la herida saliér sangre y agua, y 
algunas gotas salpicaron la cara del centurión, realizán-
dose el milagro de que aquel recobrase la vista corporal y 
la del alma, para conocer al Crucificado, a quien inhuma-
namente había herido. Convirtióse a la fe del Señor, y re-
tiróse poco tiempo después a la Capadocia, donde se 
dedicó a predicar la nueva ley de amor y caridad, sufrien-
do como premio de sus predicaciones la gloria del mar-
tirio. 
S . P E D R O 
E L primero de los Apóstoles, vicario de Jesucristo en la tierra e investido del supremo poder sobre las almas, murió el año 66 de nuestra Era. Antes de que su divino Maestro le diera el nombre de Pedro, 
se llamaba Simón. Su espíritu era á veces animado y con-
fieso, a^veCes también incierto. Durante la cena pascual 
Jesús le. habló de este modo: «En verdad te digo, Pedro, 
que esta noche me negarás tres veces antes' de que 
cante el gallo.» San Pedro protes tó vivamente. Preso Je-
sús poco después en el hnerto de Getsemaní , su discípu-
lo le siguió de lejos hasta casa de Caifás. Los criados del 
Pontífice í iabían encendido una hoguera en el vestíbulo 
del Palacio; San Pedro acercóse a ella, y entonces una sir-
viente se fijó en él y exclamó: «¡Este con él estaba!* «Mu-
jer, no le conozco», respondió San Pedro. Dos personas 
más atestiguaron lo dicho por la sirviente, y el Apóstol 
tornólo a negar dos veces. Entonces cantó el gallo. 
Pedro recordó al oírlo las palabras de su Maestro, salió 
fuera y lloró amargamente. ¡Todo le fué perdonado por 
aquellas lágrimas de arrepentimiento! 
PONCIO PILATO 
LA sentencia de muerte dictada por la asamblea del Sanhedrín contra Jesús no podía ser ejecutoria has-ta que la aprobase el gobernador de Judea. Por eso Caifás envió a Jesús al palacio de Pilato con un 
buen golpe de sus esbirros que le acusaran de blasfemo, de 
sedicioso y de aspirante al trono. 
Poncio Pilato había obtenido el cargo de gobernador de 
la Judea el año 27 de nuestra Era, sucediendo en él a Va-
lerio Grato. Filón y Josefo le pintan avaro, egoísta, injusto 
y duro de corazón hasta la crueldad. Sin embargo, la ino-
cencia de Jesús era tan evidente, que Pilato no se atrevía a 
condenarle; antes bien, admirando la hermosa sencillez de 
sus respuestas, anhelaba encontrar modo de salvarle sin 
descontentar a los judíos. Sabiendo, pues, que Jesús había 
nacido en Galilea, y como quiera que a la sazón se hallase 
en Jerusalén Herodes, exarca de aquel país, celebrando la 
Pascua, dispuso enviarlo a su presencia, tal vez con el de-
seo de que aquél le amparase como súbdito suyo. El tirano 
Herodes no alcanzó de Jesús la merced de una respuesta, 
y devolvió el reo inocente a Pilato, vestido de blanco como 
por mofa o irrisión. Trata el gobernador romano de salvar 
aún la v i d a d e j ^ s ú s , dando al mismo tiempo satisfacción 
a los judíos , y lé condena a ser azotado. Sufre Jesús la te-
rrible pena en la sala del Pretorio, y coronado de espinas, 
con una caña en la mano a guisa de cetro, Poncío lo pre-
senta al pueblo judío para moverlo a compasión. Claman 
los deicidas que le condene a muerte y suelte en lugar suyo 
a Barrabás , reo también deesa pena, conminándole con la 
ira del César por haber dicho J e s ú s que era rey. Poncio, 
amedrentado, se lavó las manos a la vista del pueblo, y ra-
tificó la inicua sentencia que condenaba al Justo a morir en 
una cruz. 
¿Quién, pues, juzgó y condenó a Cristo? Nadie: ni Hero-
des, ni Caifás, ni Pilato. ¿Quién, entonces, pudo juzgarle o 
absolverle? Solamente Pilato, que ni le juzgó, ni le condenó. 
El infame juez fué depuesto del gobierno de Judea el 
año 38 de Jesucristo por Lucio Vltelio, gobernador de Si-
ria, y en Roma le condenaron a destierro. Murió dos años 
después, según unos en el Delfinado, según otros arrpján-
dose al lago de Lucerna. Eh las orillas de este lago existe la 
creencia de que todos los años aparece si; fantasma flo-
tando sobre las aguas y arrastrando la toga de juez sal-
picada con la sangre del Justo. 
Se ha pretendido defenderle; pero si Pilato creía inocen-
te a Jesús , ¿por qué lo condenó? 
t 
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PECAS, BARRILLOS, se curan con Loción Molopa. En Perfumerías y Droguerías. Depósito: Oranada, 63-MilLlifiR 
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Funciona bajo la inspección directa y efectiva del Estado 
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D. Manuel M.a de Escamilla.-5ía. María, 5 y Sánchez Pastor, 14 
EL FENIX AGRICOLA 
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¿ C Ó M O ERA CRISTO? 
Pregunta es ésta de contestación difícil, por no decir 
imposible. Desde los albores del cristianismo vient-n sos-
teniéndose dos opuestas teorías; la que defiende la belleza 
física del Redentor y laque le niega el menor atisbo de 
hermosura. Mucho ha dado que escribir este pugilato, sin 
quev hasta la fecha haya un solo testimonio irrefragable 
que' nos permita inclinarnos resueltamente a un bando o 
a otro. 
Retrato autént ico no queda ninguno, si es que se hizo, 
por más que Eusebio de Cesárea afirma haber visto en 
la ciudad de Pencadas, una estatua de Cristo de tamaño 
natural en bronce, hecha a expensas de una mujer a quien 
salvó la vida milagrosamente. ¿Pero aquella escultura era 
realmente copia de la figura de jesús o se aprovechó, co-
mo solía hacerse en aquellos tiempos, la estatua de algún 
personaje famoso para convertirla en representación del 
Mesías? Y si en honor y gloria de éste se erigió, ¿quién ga-
rantizaba a Eusebio que se parecía en un todo al original?.... 
La mujer en cuestión pudo mandar hacer esa estatua 
y aun indicar algunos rasgos y detalles, pero é s tos por 
s i s ó l o s no bastan a reproducir el retrato. 
De las caras de Dios, que son varias, esparcidas por 
el mundo, no tienen el menor parecido entre sí, y en cuan-
to a las medallas, camafeos, una esmeralda grabada y 
otros dibujos que representan al Salvador tampoco tienen 
semejanza alguna n i pueden gozar de verdadero crédito. 
Las primeras imágenes de Cristo que ofrecen alguna 
garantía se remontan al siglo I I de nuestra era. Aparte de 
las atribuidas a San Lucas, a Nicodemus, y aun al mismo 
Pilato, imágenes cuya autenticidad no está bien probada, 
se atribuye a la secta de los «gnósticos» los primeros re-
tratos de Jesucristo que consist ían en pequeñas estatuas 
labradas con plata y oro y otras materias diversas. Así lo 
afirma una versión de Santa Irene, reproducida por San 
Epifanio. 
El Emperador Alejandro Severo tenía entre las efigies 
de sus dioses lares la de Jesucristo y la de Abraham a los 
cuales dába los honores de la divinidad, como a los dioses 
del paganismo; haciéndose también remontar al siglo I I 
el origen del retrato de Cristo, existente en la capilla de 
San Calixto, en Roma. 
El Evangelio no aduce pruebas concluyentes en favor ni 
en contr.i de los paitidarios de la belleza o de la fealdad 
del Redentor, por lo que en este debate se recürre a los 
Santos Padres y a los Profetas, cuyos pareceres ni son 
idénticos ni logran acabar con la duda. 
Profesan la teoría de la hermosura de Jesús , San Jeró-
nimo, Orígenes, el Crisóstomo, Teodoreto, Casiodoro, Santo 
T o m á s de Aquino, San Gregorio Nacianceno y otros 
muchos. 
San Juan Damasceno, en el siglo V I I I , se muestra par-
tidario de la belleza física de Cristo, diciendo de El que 
era «de elevada estatura, rostro del color del trigo, como 
el de la Virgen, dedos largos, voz sonora y palabra suave,» 
y San Bernardo en el siglo X I I , con aquella dulzura que le 
valió el sobrenombre de «Doctor Melifluo», declara que la 
hermosura corporal del Hijo de Dios superaba a la d é l o s 
ángeles. 
Pero frente a esta teoría se hallan los que afirman que 
Cristo, por humildad, había tomado las formas de un escla-
vo. Son éstos: San Ireneo, San Clemente de Alejandría, San 
Atanasio, San Cirilo, Tertuliano y varios más 
Celso, ardiente pagano, se fundaba para negar la d iv i -
nidad del Salvador en este pasaje de Isaías: «Despreciado, 
el último de los hombres, varón de dolores y sumido en la 
flaqueza, su faz estaba oculta y su hermosura velada. Nos-
otros no nos dimos cuenta de ella.» 
El Procónsul de Judea, Sesítulo, hacía de Jesús esta 
descripción, al comunicar al Senado Romano sus hechos 
portentosos. 
«Es—decía—de elevada y bien proporcionada estatura; 
su rostro es severo, lleno de virtud, de suerte que los que 
le miran pueden a la vez amarle y temerle. Sus cabellos de 
color cas taño son lisos y sin brillo alguno hasta el naci-
miento de las orejas, pero desde éstas hasta los hombros 
son rizados y brillantes, descendiendo luego por la espalda, 
divididos en dos partes a la manera de los nazarenos. Su 
frente es pura y tersa; su fisonomía sin tacha, ligeramente 
sonrosada; su nariz y su boca irreprochable; su barba abun-
dante del color de sus cabellos y bifurcada; su porte mo-
desto y gracioso; su talle esbelto; las manos largas y afi-
ladas y sus brazos hermosos. Si reprende o censura es 
temible; si exhorta o instruye tiene la palabra amable y 
acariciadora. Nadie le ha visto sonreír, pero se le ha visto 
varias veces llorar.» 
La Iglesia en los primeros siglos de su existencia no 
fué partidaria de la representación de escenas de la pa-
sión de Jesucristo, así que no es de extrañar que falten en 
las lóbregas catacumbas y que sea necesario llegar hasta 
el siglo V I para encontrar una imagen de Jesús crucificado, 
como el que halló y admiró en una Iglesia cercana a Nar-
bona Gregorio de Tours. 
En la décima centuria abundan ya los crucifijos en los 
que el Señor aparece vestido con luenga túnica. En el 
siglo siguiente presentáronle los artistas sin más vestidu-
ra que el paño lumbrar, como se ve en un crucifijo proce-
dente de la Catedral de León, y que se conserva actual-
mente en el Museo Arqueológico Nacional. 
En el siglo X I I I se acen túa la costumbre de emplear só-
lo tres clavos, en vez de los cuatro que se utilizaron en el 
tremendo sacrificio, según la tradición y el testimonio de 
santos y doctos varones. 
En el X I V el arte comienza a evolucionar a favor del 
realismo, postergando al idealismo de que hicieron galas 
los pintores y escultores de las anteriores centurias y en 
el siglo XV.se afanan los artistas por expresar del modo 
más patét ico y conmovedor los sufrimientos y las torturas 
materiales del Nazareno. 
Estos artistas obedecieron siempre a los dos princi-
pios antes señalados: es decir, el de la belleza o fealdad 
de Cristo, siguiendo las opiniones de los padres de la igle-
sia griega o de la latina, que trataban de diferenciar de este 
modo la preponderancia que en la representación del Sal-
vador había de darse a la naturaleza humana sobre la 
divina o viceversa. 
Estas diferencias doctrinales duraron hasta los comien-
zos del siglo X V I , l levándolas algunos artistas a los limites 
más exagerados. 
Albano, Mignard, Vanloo, Dolci, Guido, Vinci y otros 
han representado a Jesús adolescente, dulce, verdadera-
mente infantil; otros como Veronés, Alonso Cano, Tiziano, 
Caravagio, Rubens, Rembrant, le han retratado varonil, 
fuerte, musculoso. 
En el siglo X V I llegó Cristo a ser, por su figura, un 
Apolo o un Hércules, según el capricho y la fantasía de 
los artistas, y Miguel Angel en su colosal fresco de la 
Capilla Sixtina, del Vaticano, lo representa vigoroso, duro, 
levantando el brazo para castigar a los culpables y asus-
tando hasta a su Madre que se mira sentada a su derecha. 
Tanto en pintura como en escultura y en grabado pro-
dujo el Renacimiento innumerables obras maestras, siendo 
dignas de mención, a más de las que produjeron los artis-
tas ya señalados, los lienzos de Fr. Filipo Lippi , el Basa-
do, Tintoretto, Sebastiano di Piombi, Vander-Weyden, Vo l -
terra, Muri l lo , Goya, Velázquez y tantos otros .que nos 
maravillan y recrean con sus producciones magníficas. 
La Droguería que más barato vende Calle Granada, 63.-Málaga 
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J U A N F R E I X A S 
ARROZ, G A R B A N Z O S Y A L U B I A S 
ARMADOR Y C O N S I G N A T A R I O 
F L E T A M E N T O S 
C O R T I N A D E L M U E L L E , 73 M A L A G A 
S O C I E D A D ANONIMA 
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A B O N O S M E D E M 
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Superfosfato de Cal 
Sulfato de Amoníaco 
Nitrato de sosa 
Nitrato de Cal 
Sulfato de Potasa 
Cloruro de Potasa 
Kainita 
Sulfato de Cobre 
ABONOS COMPUESTOS Y ESPECIALES PARA CADA CULTIVO 
SUCURSAL DE MALAGA: Oficinas Calle Prim Núm. 2-Teléfono, 303 
Dirección Postal: Apartado, 19 
T E L E G R A M A S 
T E L E F O N E M A S l M E D E M 
Oran sastrería y confecciones para 
caballeros y niños 
Extenso surtido en camisería, corbatas y artículos de punto 
ESPECIALIDAD EN TRAJES A MEDIDA 
Plaza de la Constitución, 44 y Santa María, 2 
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V A L E N C I A 
S e r v i c i o s o f i c i a l e s 
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Línea Barcelona-Canarias.—Salidas todos los días 
1.° y 16 de cada mes. 
Línea Málaga - Melilla y . viceversa. — Salidas 
diarias. 
Línea Almena-Melilia y viceversa.—SemanaL 
Línea Meli i la-Ménores.- -Semanal. 
Línea Algec i ras -Tánger y viceversa.—Diaria. 
Línea Algeciras-Ceuta y viceversa.—Diaria. 
Línea Se v i 11 a - Cád i z- Ca n a ri a s.—Quincenal. 
S e r v i c i o s c o m e r c i a l e s 
DuanoanDoc£<^&>XiODODODDOo 
Línea Cabotaje del Norte.—- Salidas de Barcelona, 
semanales. 
Línea de Sevilla.- -Salidas de Barcelona todos los 
domingos. 
Línea domicilio Barcelona-Valencia.—Salidas de 
Barcelona los jueves y domingos y de Valencia los 
miércoles y sábados . 
Línea de Barce lona-Cas te l ión-Gandía .—Sal idas 
todos los domingos de Barcelona. 
Línea Barcelona-Alicante.—Salidas de Barcelona 
todos los jueves. 
Servicios eventuales desde los puertos de España 
para los'de Cuba y Estados Unidos. 
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